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N. ESTUDIO ECONÓMICO 
N.1. INTRODUCCIÓN 
Una zona verde urbana es un área que reporta una serie de beneficios sociales y 
medioambientales. Por tanto, el objetivo del jardín colgante no es reportar beneficio 
económico alguno. Pues, como cualquier zona verde urbana, el jardín colgante no se 
concibe para generar beneficios, desde un punto de vista clásico. Aunque en el caso del 
jardín colgante a estudio, se puede llegar a cubrir la inversión inicial a partir de los 
beneficios que reporta la venta de energía eléctrica a la red.   
Por otro lado, es evidente que se debe realizar una inversión considerable en materiales, 
energía y mano de obra para materializar el jardín colgante propuesto. Y por supuesto, se 
debe considerar. Al igual que se deben considerar los gastos e ingresos anuales debidos, 
al consumo de energía y materiales, y a la venta de energía, respectivamente. 
Pero estos no son todos los aspectos económicos a tener en cuenta. También se deben 
considerar los efectos económicos causados por los costes y beneficios sociales y 
medioambientales que supone el jardín colgante durante su vida útil. Por ejemplo, el jardín 
colgante, en verano, reduce las altas temperaturas del entorno, y como ya se ha 
comentado en otros anexos (ver anexo XIII) incide en una disminución del consumo de 
energía en los hogares destinada a reducir las temperaturas en las viviendas. Este 
descenso de consumo supone un descenso de los gastos derivados del consumo de energía 
eléctrica en los hogares. Por otro lado, esta energía no consumida, no es necesario 
generarla. Por tanto, se reduce el consumo de los recursos necesarios para la generación 
de energía (carbón, gas, etc.) y las emisiones derivadas.  
En este anexo se quieren presentar “todos” los aspectos económicos involucrados en el 
jardín colgante. Primero, se presenta un análisis económico clásico en el que se presentan 
la inversión inicial a realizar y los gastos e ingresos anuales involucrados en el jardín 
colgante a estudio. En segundo lugar, se exponen algunos aspectos económicos derivados 
de los beneficios y costes sociales y medioambientales asociados al jardín colgante.  
 
N.2. ESTUDIO ECONÓMICO CLÁSICO 
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El objetivo de este punto es fijar las condiciones económicas del jardín colgante a estudio 
y determinar aproximadamente la inversión a realizar, así como los costes e ingresos 
implicados en el mantenimiento y uso del jardín colgante a estudio.  
? Nota: No se debe olvidar que la intención del estudio económico clásico del jardín 
colgante propuesto sirve para dar un orden magnitud aproximado sobre los costes  
e ingresos implicados en el proyecto. En ningún caso se pretende realizar un 
estudio económico definitivo. Por tanto, se deben considerar los datos que se 
presentan a continuación como datos aproximados. 
 
N.2.1. INVERSIÓN INICIAL 
El objetivo de este punto es fijar las condiciones económicas del jardín colgante a estudio 
y determinar aproximadamente el coste de todas y cada una de las partes que lo 
componen, especificando, materiales y precios. También se incluyen los costes derivados 
de la ingeniería implicada en el diseño del jardín colgante y el dimensionado de las 
instalaciones integrantes.  
 
N.2.1.1. INVERSIÓN DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN 
A continuación se presentan los costes implicados en la construcción del proyecto. La 
presupuestación de la construcción del jardín colgante a estudio se presenta fraccionada 
según los costes que suponen cada una de las partes que lo integran. 
Seguidamente se presenta el presupuesto desglosado en las diferentes partes que integran 
el proyecto: 
- Pasarela 
- Instalación fotovoltaica 
- Sistema multicapa 
- Sustrato 
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- Instalación de riego 
- Vegetación zona verde 
- Mobiliario urbano 
- Alumbrado nocturno 
- Herramientas de mantenimiento 
- Juegos área de recreo 
- Laguna artificial 
- Gastos derivados del consumo 
- Beneficios derivados de la venta de energía 
 
N.2.1.1.1. FUENTES 
Para realizar la evaluación económica se han consultado diferentes catálogos comerciales, 
páginas web y en especial el programa Generador de precios 2007 (Cype ingenieros), que 
permite dar un importante nivel de detalle a la presupuestación de los costes de 
construcción.  
Para la obtención de los costes a partir del mencionado programa se establecen los 
parámetros que siguen: 
1. Provincia: Barcelona 
2. Superficie de la planta tipo: 2.880m2 = 30 x 96 
3. Número de plantas: 7 
4. Accesibilidad:  Normal 
5. Topografía: Plana 
6. Mercado: Crecimiento sostenido 
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7. Tipo de viviendas: Plurifamiliar 
8. Situación: Entre medianeras 
En todo caso, son parámetros medios, pues no se pretende buscar circunstancias 
favorables, ni desfavorables. 
? Recordatorio: Aunque los datos económicos que se presentan a continuación son 
especialmente detallados, la intención de la presupuestación de costes es dar un 
orden de magnitud del estudio económico. En ningún caso, se pretende presentar 
estos datos como definitivos.    
 
N.2.1.1.2. PASARELA 
La evaluación de los costes que se derivan de la estructura se ha simplificado. Para 
realizar el análisis económico, se ha considerado el tipo de material, el volumen o peso 
invertido en la obra, y el coste de éste en el mercado. También se considera la colocación 
de los elementos en obra, así como el encofrado de la losa de hormigón. 
En el estudio de costes de la estructura se ha añadido el coste asignado al vallado de 
seguridad y su colocación. 
Los costes se han extraído del Generador de precios 2007, que diferencia entre las vigas 
con trabes (vigas maestras) y las que no tienen  (las riostras).    
Tabla N.1. Material invertido en la pasarela 
 Losa Vigas maestras Riostras 
Acero A-52 (kg)   27.136 1.197 
Hormigón (m2) 120     
 
1. Coste de las vigas tranversales  
Descripción: Suministro y montaje de acero laminado A 52 b, según NBE-EA-95 / S 355 JR, 
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según UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM más conectores, para vigas mixtas, mediante uniones 
soldadas, trabajado y montado en taller y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo excepto en las zonas en contacto con el hormigón. Según NTE-EXV y NBE-EA-95. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo de la viga en sus apoyos. Colocación y 
fijación provisional del perfil. Apeado, nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones. 
Replanteo y fijación de conectores. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal (€/kg). 
Tabla N.2. Descomposición de los costes del acero A 52 b con conectores 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades 
Importe 
(euros) 
Importe 
total 
kg 
 
Acero laminado A 52 b, según NBE-EA-95 / S 355 
JR, según UNE-EN 10025, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples+conectores, para 
aplicaciones estructurales. 
1,050 0,94 0,99 
kg Minio electrolítico. 0,008 9,07 0,07 
h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,015 19,07 0,29 
h Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 16,93 0,34 
% Medios auxiliare 2,000 1,68 0,03 
% Costes indirecto 3,000 1,72 0,05 
TOTAL 1,77 
 
2. Coste de las riostras 
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Descripción: Suministro y montaje de acero laminado A 52 b, según NBE-EA-95 / S 355 
JR, según UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas, 
trabajado y montado en taller y colocado en obra. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura 
de minio de plomo. Según NTE-EAV y NBE-EA-95. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo de la viga en sus apoyos. Limpieza y 
preparación del plano de apoyo del sistema. Limpieza, colocación y fijación provisional de 
la viga. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios 
auxiliares. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal (€/kg). 
Tabla N.3. Descomposición de los costes del acero A 52 b  
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades 
Importe 
(euros) 
Importe 
total 
kg 
 
Acero laminado A 52 b, según NBE-EA-95 / S 355 
JR, según UNE-EN 10025, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 
1,050 0,81 0,85 
kg Minio electrolítico. 0,010 9,07 0,09 
h Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,010 19,07 0,19 
h Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 16,93 0,34 
% Medios auxiliares 2,000 1,47 0,02 
% Costes indirectos 3,000 1,50 0,05 
TOTAL 1,55 
Tabla N.4. Costes de la pasarela 
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Unidad Designación del elemento Nº unidades
Importe 
(euros) 
Importe total
m3 
Hormigón HA-20 Colocado en obra, vibrado y 
curado 
96 73,34 7.040,64 
m2 
Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o 
madera, incluso repaso de juntas y superficies 
480 40,60 19.488,00 
kg 
Acero A 52 b en vigas mixtas, piezas simples más 
conectores, estructura soldada. 
1,77 48.030,7 1,77 
kg 
Acero A 52 b en vigas, perfiles laminados en 
caliente series piezas simples, estructura soldada. 
1,55 1.855,35 1,55 
m 
Barandilla metálica formada por platabandas de 
espesor 10 mm cada 1,50m, de anchura variable de 
17 a 3 cm, y pasamanos DN 50, espesor 2mm y 
angulares según detalle constructivo de barandilla 
metálica, todo ello galvanizado en caliente y 
pintado en RAL 7030, incluso parte proporcional de 
platabandas de anclaje con barras de 1m y DN16. 
Colocado, nivelado y pintado con pintura de 
poliuretano alifático 
192 145,00 27.840,00 
TOTAL 104.254,71 €
 
N.2.1.1.3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
Para evaluar los costes de los elementos que forman la instalación fotovoltaica se han 
consultado múltiples páginas web: www.ecosonnen.com, www.leonesadets.com, 
www.gracias-sol.com, www.euskalimsa.com/,generador-electrico.com, 
span.atcglobalsolar.com/, …  
Pero tras la consulta, no se ha obtenido nada en claro, pues la variabilidad de precios de 
un mismo artículo, hacen pensar que no son fiables estas consultas.  
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Así que para realizar una evaluación de los costes se consulta la página de greenpeace en 
la que se cita textualmente: “para instalaciones entre 3 y 300 kWp, el coste por vatio 
instalado y conectado a la red eléctrica puede estar entre 7,1 y 5,6 euros/Wp 
respectivamente, según datos de ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica)”. 
Como se trata de una instalación de 40,70kWp se realiza una media ponderada asumiendo 
que el coste de una instalación de 3kWp cuesta 7,1€/Wp y una instalación de 300kWp 
cuesta 5,6€/Wp.  
Por tanto, la inversión total a realizar en la instalación fotovoltaica del jardín colgante a 
estudio se estima en 6,9€/Wp. Por tanto, la inversión total es de 280.830,0€. 
De la misma fuente y otros proyectos consultados se sabe que:” De todos modos, hay que 
tener en cuenta que las ayudas estatales (del IDAE) y las autonómicas son compatibles, es 
decir, se pueden sumar, pero tienen un límite, que es el 40%”. 
Se considera que la subvención a fondo perdido es del 20%.  Esta es la subvención habitual 
para instalaciones fotovoltaicas de similar potencia instalada. 
Por lo que la inversión total a realizar es de  224.664,0€. 
Los costes de la ingeniería suponen el 10% de la inversión total a realizar. Así que se 
desglosa la inversión en función de los costes de construcción y los costes de ingeniería: 
- Costes de ingeniería: 28.083,0€ (20% subvencionado). 
- Costes de construcción de la instalación fotovoltaica: 252.747,0€ (20% 
subvencionado). 
El coste atribuible a la construcción de la instalación fotovoltaica que se debe pagar 
asciende a 202.197,60 €, 
 
N.2.1.1.4. SISTEMA MULTICAPA 
Los costes del material del sistema multicapa del jardín colgante a estudio se obtienen de 
catálogos comerciales (Danosa.com). 
Tabla N.5. Costes de las capas 
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Precio unitario 
(€/m2) 
Filtro de tela DANOFELT PY 500 2,03 
Capa de drenaje DANODREN JARDÍN 5,51 
Membrana ESTERDAN PLUS 50/GP JARDÍN 12,27 
Lámina GLASDAN 40 P ELASTOMERO 7,74 
CURIDAN 0,49 
TOTAL 28,04 
 
En cuanto a los costes derivados de la mano de obra y otros elementos necesarios para la 
instalación del sistema multicapa, se obtienen del Generador de precios. 
Descripción: Banda de refuerzo y perfil galvanizado para protección de entrega de la 
membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su 
parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de EPDM con rejilla de protección 
en encuentro de faldón con desagüe de pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de 
dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta y 
rebosaderos formados por gárgolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua 
acumulada por obturación de bajantes. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado 
de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico. Protección de las 
pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. 
Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento vertical, 
incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la 
entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior 
protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa 
separadora previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de 
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material bituminoso. Colocación de la capa drenante. Ejecución de encuentros entre 
faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, 
faldón con puerta de acceso a la cubierta. 
Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural 
y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos 
especiales. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. 
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal (€/m2). 
Tabla N.6. Costes de la instalación del sistema multicapa 
m2 Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
Ud 
Arandela maciza de polietileno de alta densidad y clavos de 
fijación para capa drenante. 
4 0,09 0,36 
m 
Perfil galvanizado para protección de entrega de la 
membrana impermeabilizante a paramento vertical, en 
cubiertas. 
0,500 0,88 0,44 
Ud 
Cazoleta de EPDM sifónica con rejilla de protección, para 
desagüe de cubiertas, diámetro 100 mm. 
0,030 21,32 0,64 
Ud 
Gárgola para desaguar horizontalmente en cubiertas (largo 
415 mm). 
0,050 12,92 0,646 
m 
Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según 
UNE 104233, de masilla plástica de base caucho-asfalto, 
diámetro 15 mm, de aplicación en frío. 
0,100 0,96 0,096 
h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,28* 19,07 5,34 
h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,28* 16,93 4,74 
% Medios auxiliares 2 66,37 1,33 
% Costes indirectos 3 67,7 2,03 
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TOTAL 15,62 
 
Tabla N.7. Costes sistema multicapa 
 
Precio unitario 
(€/m2) 
Unidades 
(m2) 
Importe total 
(€) 
Material 28,04 2.400 67.296 
Instalación 15,62 2.400 37.488,0 
TOTAL 104.784€ 
 
N.2.1.1.5. SUSTRATO Y PAVIMENTO 
En este punto se valoran los costes derivados de la extracción, carga y transporte de la 
tierra que forma el sustrato. La formación de pendientes y perfilado del sustrato también 
se tiene en cuenta. Pero no se valora el análisis y posterior tratamiento de las tierras para 
convertirlas en un sustrato adecuado (ver anexo E). También se valora el pavimento del 
paseo arbolado y la apertura de zanjas para la posterior instalación de las tuberías de riego 
y las tuberías de que contienen los cables eléctricos.  
Tabla N.8. Costes del sustrato y pavimento del paseo 
Unidad Designación del elemento Nº unidades 
Importe 
(euros) 
Importe total 
m3 
Carga y transporte de tierras procedentes 
de la excavación a lugar de empleo 
585,54 5,79 3.390,28 
m2 
10cm de canto rodado de 16 a 32mm de 
diámetro 
95,40 24,88 2.373,55 
m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, 1.366,26 12,40 16.941,62 
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transporte, extendido, limpieza y 
rastrillado 
m 
Apertura y relleno de zanja con 
retroexcavadora, con unas dimensiones de 
1 m. de profundidad x 0.5 m. de anchura. 
2.000,00 0,82 1.640,00 
TOTAL 24.345,45 € 
 
El volumen de sustrato es de 1.951m3.  La composición básica del sustrato es de un 30% 
de tierra procedente de excavaciones y un 70% de tierra vegetal. 
 
N.2.1.1.6. INSTALACIÓN DE RIEGO 
Los costes de la instalación de riego se dividen en los costes obtenidos en catálogos de 
cada uno de los elementos que la componen, y los costes  derivados de la instalación del 
grupo de bombeo, los depósitos y los sistemas de tuberías. 
a) Costes de materiales 
Tabla N.9. Costes de la instalación de riego 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
Ud. 
PROGRAMADOR CUSTOM COMMAND 
Electrónico - mecánico. Programación de 7 días 
con posibilidad de intervalos y calendario de 365 
días. 
Cuatro programas independientes por estación. 
Tiempo de riego de 1 minuto a 10 horas. 
Posibilidad 
de ajuste porcentual según la estación del año del
10 al 200%. Con conexión para sensores 
externos. 
Pueden funcionar 2 programas al mismo tiempo. 
Con pila niquel - cadmio. Arranque bomba por 
1 390,00 390,00  
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estación. 
Programador CUSTOM COMMNAD 15 estaciones
m.l. Tramo de 3m de tubería de acero de ø1"con 
bridas, juntas y tornillos. 
1 33,98 33,98 
Ud.  Placa de anclaje con pletinas para sujeción 
de tubería de impulsión de ø 90. 
1 58,30 58,30 
m.l. Cable eléctrico de 4x4 mm2 de sección. 2 1,47   
Ud.  Deposito de 3.000l de capacidad 50 167,25 8.362,50 
Ud.  FLOTADOR BOYA NYLON EXPANDIDO Ø1˝   2,75 0,00 
Ud.   RACORD SALIDA DEPOSITO Cuerpo y 
corredera ˝Uralita˝ Ø1˝ 
101 1,78 179,78 
Ud.  ARANDELA DE GOMA PLANA Ø1˝ 101 0,11 11,11 
Ud.  KIT “A”Para conexión primer depósito a resto. 
Válido para depósitos 750 y 1.000 lts. 
49 28,00 1.372,00 
m.l. Cable de cobre de 2x2.5 mm2de sección 
protegido con material plástico. 
100 0,57 57,00 
Ud. 
Cabezal de filtrado automático compuesto 
por: 
- Dos filtros de arena de 3”; 
diámetro de 700 mm., superficie 
de filtrado de 3000 cm2 y un 
caudal filtrante de 20 m3/h. 
- Dos filtros metálicos de mallas de 
3” con un caudal filtrante de 20 
m3/h. 
- Electroválvulas de 3”. 
- Ventosas de aire. 
- Manómetros de presión. 
- Programador eléctrico (220 v) para 
automatizar su limpieza. 
1 2.375,00 2.375,00 
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Ud. 
BOMBAS CENTRIFUGAS INOXIDABLES SERIE 
TECNO Cuerpo bomba, turbinas y eje en acero 
inoxidable AISI-304, difusores en polímero. 
Modelos «M» monofásicos con protección térmica 
externa, resto trifásicos 230/400 volt. Conexión 
aspiración e impulsión Ø1˝. 
1 185,00 185,00 
m.l. Cable eléctrico de 4x4 mm2de sección. 2 1,47 2,94 
Ud. 
ELECTROVÁLVULA REGULABLE EN LINEA K-
7001. 24V C.A. 
Dispone de purga externa mediante tornillo y 
purga interna mediante solenoide. Malla de 
filtración autolimpiante. Regulador de caudal 
externo con llave extraíble para evitar 
manipulaciones. Solenoide encapsulado 
reforzado. Presión de trabajo de 1,4 a 10 bar. 
Caudal de 2,84 a 132,5 lts/min. (0,3 bares de 
pérdida de carga con 114 lts/minuto). Consumo 
en arranque 0,43 amp. mantenido 0,25 amp. 
1 19,00 19,00 
Ud. Válvula de retención de ø 25. 1 11,80 11,80 
Ud. 
REGULADOR DE PRESION ACCU-SET 
Adaptable a las válvulas de la serie PGV. 
Regulador de presión de salida de 1,4 a 7 
kg/cm2. 
Con indicación superior de la presión de tarado. 
Ø25 
1 60,30 60,30 
Ud. Caudalímetro de ø 25 con bridas. 1 268,00 268,00 
TUBERÍA PRINCIPAL Y ACCESORIOS 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
m.l. Tubería de PVC-6 atm de ø 50 mm, unión 
mediante encolado. 
12 2,00 24,00 
Ud. “T” de PVC de ø 50 mm. 2 6,47 12,94 
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Ud. Tapón de PVC de ø 50 mm. 1 3,38 3,38 
Ud. Codo de 90º de PVC de ø50 mm para conexiones 
de tubería principal. 
1 4,43 4,43 
PASEO ARBOLADO 
TUBERÍA TERCIARIA Y ACCESORIOS 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
Ud. Reducción de PVC de ø 50/20 mm. 1 2,65 2,65 
m.l. Tubería de PVC-6 atm de ø20 mm, unión 
mediante encolado. 
6 2,00 12,00 
Ud. Tapón final de PVC de ø20 mm. 2 1,28 2,56 
Ud. Regulador de presión de ø20 mm 1 60,30 60,30 
Ud. Electroválvula automática con regulador de 
caudal de ø20 mm (26.5 v). 
1 23,20 23,20 
Ud. Machón de ø20 mm para unión regulador de 
presión-electroválvula. 
1 0,50 0,50 
m.l. Cable de cobre de 2x2.5 mm2 de sección 
protegido con material plástico. 
25 0,57 14,25 
Ud. Terminal rosca macho de ø20 mm.. 2 0,60 1,20 
 TUBERÍA LATERAL (PORTAGOTEROS) Y ACCESORIOS  
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
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m.l. 
TUBERIAS CON GOTEROS INTEGRADOS 
AUTOCOMPENSANTES •Realizado con un tubo 
de polietileno de 1ª calidad con gotero 
autocompensante 
incorporado en la fase de extrusión. 
• Ideal para instalaciones en áreas con grandes 
desniveles, longitudes de línea y caudales 
constantes en cada punto de la instalación. 
• Membrana en silicona. 
106 0,31 32,86 
Ud. Tapón final de PEBD de ø25 mm. 4 0,10 0,40 
Ud. Acometida de toma de PEBD de ø25 mm. 4 0,07 0,28 
ALINEACION DE SETOS 
TUBERÍA TERCIARIA Y ACCESORIOS 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
Ud. Reducción de PVC de ø 50/20 mm. 1 2,65 2,65 
m.l. Tubería de PVC-6 atm de ø20 mm, unión 
mediante encolado. 
25 2,00 50,00 
Ud. Tapón final de PVC de ø20 mm. 2 0,35 0,70 
Ud. Regulador de presión de ø20 mm 1 60,30 60,30 
Ud. Electroválvula automática con regulador de 
caudal de ø20 mm (26.5 v). 
1 23,20 23,20 
Ud. Machón de ø20 mm para unión regulador de 
presión-electroválvula. 
1 0,50 0,50 
Ud. Terminal rosca macho de ø20 mm.. 2 0,60 1,20 
 TUBERÍA LATERAL (PORTAGOTEROS) Y ACCESORIOS 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  Importe Importe total  
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(euros)  
m.l. 
TUBERIAS CON GOTEROS INTEGRADOS 
AUTOCOMPENSANTES •Realizado con un tubo 
de polietileno de 1ª calidad con gotero 
autocompensante 
incorporado en la fase de extrusión. 
• Ideal para instalaciones en áreas con grandes 
desniveles, longitudes de línea y caudales 
constantes en cada punto de la instalación. 
• Membrana en silicona. 
96 0,31 29,76 
Ud. Tapón final de PEBD de ø25 mm. 4 0,10 0,40 
Ud. Acometida de toma de PEBD de ø25 mm. 4 0,07 0,28 
AREA DE REPOSO 
TUBERÍA TERCIARIA Y ACCESORIOS 
Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
Ud. Reducción de PVC de ø 50/40 mm. 1 2,65 2,65 
m.l. Tubería de PVC-6 atm de ø40 mm, unión 
mediante encolado. 
24 2,00 48,00 
Ud. Tapón final de PVC de ø40 mm. 2 0,87 1,74 
Ud. Regulador de presión de ø40 mm 1 60,30 60,30 
Ud. Electroválvula automática con regulador de 
caudal de ø40 mm (26.5 v). 
1 23,20 23,20 
Ud. Machón de ø40 mm para unión regulador de 
presión-electroválvula. 
1 0,93 0,93 
Ud. Terminal rosca macho de ø40 mm.. 2 0,60 1,20 
 TUBERÍA LATERAL (PORTAGOTEROS) Y ACCESORIOS 
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Unidad  Designación del elemento Nº unidades  
Importe 
(euros)  
Importe total  
m.l. 
TUBERIAS CON GOTEROS INTEGRADOS 
AUTOCOMPENSANTES •Realizado con un tubo 
de polietileno de 1ª calidad con gotero 
autocompensante 
incorporado en la fase de extrusión. 
• Ideal para instalaciones en áreas con grandes 
desniveles, longitudes de línea y caudales 
constantes en cada punto de la instalación. 
• Membrana en silicona. 
703 0,31 217,93 
Ud. Tapón final de PEBD de ø25 mm. 4 0,10 0,40 
Ud. Acometida de toma de PEBD de ø25 mm. 4 0,07 0,28 
 TOTAL   10.452,56 €  
 
Por ser dos zonas de riego, la inversión total de la instalación de riego es de                          
20.905€.  
 
b) Costes de Instalación 
Los costes de mano de obra y materiales que se emplean en la instalación del sistema de 
riego se desglosan en tres partes:  
- el montaje del grupo de bombeo  
- el montaje de los depósitos 
- y la instalación de las tuberías y sus conexiones y accesorios 
 
1. Instalación de un grupo de bombeo 
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Descripción: Instalación de grupo completo de presión de agua compuesto por: bancada 
galvanizada; 1 bomba, con motor de corriente alterna trifásica a 230/400 V; conjunto de 
presostato y manómetro; atril y cuadro de maniobra eléctrico con interruptor, fusibles, 
contactor con relé térmico, etc.; manguito antivibratorio en la impulsión del grupo; colector 
de enlace de la bomba con las correspondientes válvulas, grifo de vaciado, valvulería y 
latiguillos. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado a aparatos. Pruebas de 
servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte 
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Tabla N.10. Costes de la instalación de un grupo de bombeo (€/u) 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades
Importe 
(euros) 
Importe total 
Ud 
Válvula de esfera de latón niquelado de 
1". 
2 5,42 10,84 
Ud 
Válvula de retención de latón para roscar 
de 1". 
1 3,17 3,17 
Ud 
Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
1 10,16 10,16 
Ud 
Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1 0,86 0,86 
h Oficial 1ª fontanero. 3,572 19,7 70,36 
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h Ayudante fontanero. 1,786 16,9 30,18 
% Medios auxiliares 4 567,36 22,69 
% Costes indirectos 3 590,05 17,70 
TOTAL 165,98€ 
2. Instalación de un depósito 
Descripción: Instalación de depósito (aljibe), dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, mediante llave de compuerta y sistema de aliviadero mediante llave de esfera, 
montado y nivelado con mortero de cemento. Incluso tubería de acero galvanizado y 
accesorios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo. Colocación y fijación del depósito. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado a aparatos. Pruebas de 
servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte 
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
Tabla N.11. Costes de la instalación de un depósito (€/u) 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 1 9,34 9,34 
Ud Válvula de esfera de latón niquelado de 2". 1 19,6 19,6 
Ud 
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
1 1,22 1,22 
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h Oficial 1ª fontanero. 11,192 19,7 220,48 
h Ayudante fontanero. 11,192 16,9 189,14 
% Medios auxiliares 2 692,58 13,85 
% Costes indirectos 3 706,43 21,19 
TOTAL 91,40 
 
3. Instalación de las tuberías primarias y terciarías 
Descripción: Instalación de las tuberías, totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Fijación de tuberías al paramento. Montaje de elctroválvulas y 
presostatos. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Pruebas de servicio. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte 
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Tabla 1 N.2. Costes de la instalación de tuberías (€/m) 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
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partida 
Ud 
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1 2 2 
h 
Oficial 1ª fontanero. 0,6 19,7 11,82 
h 
Ayudante fontanero. 0,6 16,9 10,14 
% 
Medios auxiliares 2 49,47 0,99 
% 
Costes indirectos 3 50,46 1,51 
TOTAL 26,46 
Conocidos los costes de material y los gastos de instalación, se puede conocer el coste 
total del sistema de riego del jardín colgante a estudio 
Tabla N.13. Coste total de la instalación de riego  
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
u 
Material de las dos zonas de riego 1 20.905 20.905 
u 
Instalación de un grupo de bombeo 2 165,98 
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u 
Instalación de un depósito 
50 
 
91,40 331,964. 
m 
Instalación de tuberías (*) 232  26,46 6.139,46 
TOTAL 31.946,66 € 
 
(*) No se considera la instalación de los laterales, pues el único trabajo que suponen es 
colocarlas en las zanjas y conexionarlas a las tuberías portaramales.  
 
N.2.1.1.7. VEGETACIÓN DE LA ZONA VERDE 
En la evaluación de costes de la vegetación de la zona verde se integran los valores de las 
plantas, y la mano de obra y los materiales necesarios para plantación. 
Para realizar la evaluación de costes de las plantas se han consultado los precios de 
diferentes viveros; y para conocer los costes derivados de la plantación, se ha empleado el 
Generador de precios.  
Para facilitar los cálculos se ha desglosado la plantación en los diferentes grupos de 
vegetación: árboles, arbustos, setos y plantas 
1. Costes de plantación 
Tabla N.14. Costes derivados de la plantación de árboles (€/árbol) 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
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kg Sustrato vegetal fertilizado. 0,1 12,4 1,24 
m³ Agua. 0,01 0,51 0,01 
h 
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 0,04 0,64 0,03 
h Oficial 1ª jardinero. 0,051 41,77 2,13 
h Peón jardinero. 0,052 5,54 0,298 
% Medios auxiliares 0,139 19,07 2,65 
% Costes indirectos 0,278 16,36 4,55 
TOTAL 13,68€ 
Tabla N.15. Costes derivados de la plantación de setos (€/m) 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
kg Sustrato vegetal fertilizado. 0,01 0,51 2,04 
m³ Agua. 0,04 0,64 2,56 
h Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV. 0,063 28,18 2,87 
h Oficial 1ª jardinero. 0,16 19,07 2,48 
h Peón jardinero. 0,32 16,36 5,24 
% Medios auxiliares 2 60,28 1,21 
% Costes indirectos 3 61,49 1,84 
TOTAL 16,84€ 
Tabla N.16. Costes derivados de la plantación de arbustos (€/m2) 
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Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
kg Sustrato vegetal fertilizado. 6 0,51 3,06 
m³ Agua. 0,05 0,64 0,03 
h Motocultor 60/80 cm. 0,052 36,15 1,88 
h Oficial 1ª jardinero. 0,232 19,07 4,42 
h Peón jardinero. 0,371 16,36 6,07 
% Medios auxiliares 2 24,31 0,49 
% Costes indirectos 3 24,8 0,74 
TOTAL 16,70€ 
 
Tabla N.17. Costes derivados de la plantación de plantas (€/m2) 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
kg Mantillo limpio cribado. 6 0,03 0,18 
kg Sustrato vegetal fertilizado. 6 0,51 3,06 
m³ Agua. 0,05 0,64 0,032 
h Motocultor 60/80 cm 0,049 36,15 1,77 
h Oficial 1ª jardinero. 0,093 19,07 1,77 
h Peón jardinero. 0,232 16,36 3,80 
% Medios auxiliares 2 23,48 0,47 
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% Costes indirectos 3 23,95 0,72 
TOTAL 11,80€ 
Tabla N.18. Costes derivados de la plantación en la zona verde 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
u Costes derivados de la plantación de árboles 41 21,8 893,8 
m² Costes derivados de la plantación de plantas 404 11,8 4.767,2 
m² Costes derivados de la plantación de arbustos 404 16,7 6.746,8 
m Costes derivados de la plantación de setos 192 16,8 3.233,0 
TOTAL 16.593,4€ 
Tabla 19. Costes de la vegetación 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
u 
Mimosa (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro 
de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor 
de 50 litros, D=50 cm cm. 
2,0 143,5 286,92 
u 
Brachichiton (Brachychiton acerifolium) de 14 a 16 
cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, 
suministrado en contenedor de 50 litros, D=50 cm cm.
2,0 49,1 98,24 
u 
Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 50 litros, D=50 cm cm. 
2,0 57,8 89,98 
u 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm cm. 
4,0 51,6 155,96 
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u Pinus pinea, de 175cm 8 38,9 311,2 
u 
Arce (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 
45 litros, D=45 cm. 
2,0 39,2 53,98 
u 
Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm. 
4,0 47,5 139,96 
u 
Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 50 litros, D=50 cm. 
2,0 117,7 205,94 
u Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diámetro, 
suministrado con cepellón. 
1 443,38 430 
u 
Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 
30 litros, D=36 cm. 
2 60,89 95,98 
u 
Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 50 litros, D=50 cm. 
2 39,22 53,98 
u 
Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 
30 litros, D=36 cm. 
4 38,19 103,96 
u 
Lila de Persia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 30 litros, D=36 cm. 
4 46,44 135,96 
u 
Olmo (Ulmus pumila) de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 
45 litros, D=45 cm. 
2 38,19 51,98 
TOTAL ÁRBOLES 2.214,04€ 
u Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura, 80 3,93 314,4 
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suministrada en contenedor de 1,3 litros, D=14 cm. 
u Madroño (Arbutus unedo) de 1,0-1,25 m de altura, 
suministrada en contenedor de 3 litros, D=18 cm. 
80 16,7 1336 
u 
Cupressocyparis leylandii de color amarillo muy 
intenso y muy ramificado. Lo tenemos en maceta de 1 
litro y de 20/40 cm de altura 
84 25,54 2145,36 
u Buxo común, Boj común de 9 centímetros de lado y 
tienen entre 10 y 20 cm de alto. 
80 1,35 108 
u Ruscus Aculeatus de 0,5m 80 8 640 
TOTAL ÁRBUSTOS 4.767,4€ 
u 
Tuya (Thuya orientalis), de 1,0-1,25 m de 
altura, suministrada en contenedor. 
50 24,56 1228,00 
u 
Ciprés de Leyland (Cupressuscyparis leilandii), 
de 1,8-2,0 m de altura, suministrada en 
contenedor. 
240 25,54 6129,60 
Ud 
Ciprés (Cupressus sempervirens), de 1,8-2,0 m 
de altura, suministrada en contenedor. 
240 24,56 5894,40 
u 
Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica glauca), 
de 1,8-2,0 m de altura, suministrada en 
contenedor 
188 30,43 5720,84 
u 
Aligustre (Ligustrum japonicum), de 1,0-1,25 m 
de altura, suministrada en contenedor. 
50 4,17 208,50 
TOTAL SETOS 19.181,3€ 
u Lirio (Iris spp.) de 0,4-0,6 m de altura, suministrada 
en contenedor de 1,3 litros, D=14 cm 
196 6,14 1203,44 
u Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de 520 1,82 946,4 
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altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 
u 
Orejas de oso (Stachys byzantina) de 0,15-0,50 m de 
altura, suministrada en contenedor de 1,3 litros, D=14 
cm 
470 3,68 1729,6 
u Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, 
suministrada en contenedor de 1,3 litros, D=14 cm. 
430 3,19 1371,7 
TOTAL PLANTAS 5. 251,14€ 
TOTAL VEGETACIÓN 31.413,90€ 
La inversión total a la realizar en la vegetación de la zona verde asciende a 46.720,46€. 
 
N.2.1.1.8. MOBILIARIO URBANO 
Los costes del mobiliario urbano se limitan a considerar los costes comerciales de cada 
uno de los tipos de elementos que la componen.  
Tabla N.20. Costes del mobiliario urbano 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades
Importe 
(euros) 
Importe total 
u 
Suministro y colocación de banco de fundición de tres 
plazas, serie Organic, modelo SRA-1003 
"FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 1850x840 mm, 
con asiento y respaldo de madera de pino de Flandes, 
de cantos redondeados, incluso colocación mediante 
atornillado sobre base de hormigón. 
22 401 8.820 
u 
Suministro y colocación de papelera con soportes y 
tapa de fundición, cuerpo y fondo de chapa perforada 
de hierro y eje de giro de acero inoxidable, serie 
Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS 
SABADELL", de 480x1080 mm, con sistema de 
22 372 8.174 
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vaciado por gravedad, incluso colocación mediante 
atornillado sobre base de hormigón. 
TOTAL 16.994€ 
Para realizar la evaluación de costes de la instalación del mobiliario urbano se ha 
consultado el Generador de precios.  
Tabla N.21. Costes derivados de la instalación del mobiliario  
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
u 
Repercusión, en la colocación de elemento, de 
elementos de fijación sobre pavimento: tacos y 
tornillos de acero. 
1,00 4,13 4,13 
m3 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, 
vertido desde camión. 
0,80 43,77 35,02 
h Oficial 1ª cerrajero. 1,88 19,37 36,38 
h Ayudante cerrajero. 1,88 16,99 31,91 
h Oficial 1ª construcción. 1,88 19,07 35,81 
% Medios auxiliares 2,00 534,20 10,68 
% Costes indirectos 3,00 544,88 16,35 
TOTAL 170,27€ 
El coste total de los materiales y la instalación de los 44 elementos que forman el 
mobiliario urbano del jardín colgante asciende a 24.486€ 
 
N.2.1.1.9. ALUMBRADO NOCTURNO 
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En la elaboración de los costes del alumbrado se ha consultado el catálogo de Carandini. Y 
para evaluar los costes de la mano de obra y medios auxiliares, se ha empleado el 
Generador de precios. 
A partir de estas fuentes se han elaborado las tablas que siguen, en las que se desglosa el 
coste de cada luminaria en material, mano de obra y material auxiliar: 
Tabla N.22. Costes del suministro, montaje e instalación de la luminaria DENVER BALIZA 1C 
H100 (Fluorescente compacta 32 AE 4000K) 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
Ud Luminaria DENVER BALIZA 1C H100 (Fluorescente 
compacta 32 AE 4000K) 
1 475,25 475,25 
Ud Lámpara de vapor de mercurio, VM 80 W. 1 5,91 5,91 
Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 1 0,78 0,78 
h Oficial 1ª electricista. 0,469 19,7 9,24 
h Ayudante electricista. 0,469 16,9 7,93 
% Medios auxiliares 2 168,56 3,37 
% Costes indirectos 3 171,93 5,16 
TOTAL 507,63€ 
 
Tabla N.23. Costes del suministro, montaje e instalación de la luminaria DRQ-400/AP (Vsap 
70 s/arranca. EF) 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
Ud Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje 
de columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y 
pernos de anclaje. 
1 80,89 80,89 
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Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, 
provista de cerco y tapa de hierro fundido. 
1 71,59 71,59 
Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 1 5,82 5,82 
Ud Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 
mm². 
6 0,41 2,46 
m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2 2,71 5,42 
Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado, 
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 150 cm 
de longitud. 
1 15,45 15,45 
Ud Columna recta galvanizada pintada, altura 4 m. 1 141,99 141,99 
Ud Luminaria DRQ-500/AP (Vsap 70 s/arranca. EF) 1 384,25 384,25 
Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 1 27,98 27,98 
Ud Lámpara de vapor de sodio a alta presión, VSAP 70 W 1 0,78 0,78 
h Grúa telescópica autopropulsada 20 t. 0,2 46,5 9,30 
h Oficial 1ª construcción. 0,281 19,07 5,36 
h Peón ordinario construcción. 0,188 16,36 3,08 
h Oficial 1ª electricista. 0,469 19,7 9,24 
h Ayudante electricista. 0,469 16,9 7,93 
% Medios auxiliares 2 529,56 10,59 
% Costes indirectos 3 540,15 16,20 
Total: 798,33€ 
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Tabla N.24.  Costes del suministro, montaje e instalación de la luminaria ML-250/TS (Vmh 
150 EF). 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
Ud Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje 
de columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y 
pernos de anclaje. 
1 80,89 80,89 
Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, 
provista de cerco y tapa de hierro fundido. 
1 71,59 71,59 
Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 1 5,82 5,82 
Ud Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 
mm². 
6 0,41 2,46 
m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2 2,71 5,42 
Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado, 
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 150 cm 
de longitud. 
1 15,45 15,45 
Ud Columna recta galvanizada pintada, altura 6 m. 1 189,62 189,62 
Ud Luminaria ML-250/TS (Vmh 150 EF) 1 354 354,00 
Ud Lámpara de vapor de sodio a alta presión, VSAP 70 W 1 6,37 6,37 
Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 1 0,78 0,78 
h Grúa telescópica autopropulsada 20 t. 0,2 46,5 9,30 
h Oficial 1ª construcción. 0,281 19,07 5,36 
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h Peón ordinario construcción. 0,188 16,36 3,08 
h Oficial 1ª electricista. 0,469 19,7 9,24 
h Ayudante electricista. 0,469 16,9 7,93 
% Medios auxiliares 2 500,42 10,01 
% Costes indirectos 3 510,43 15,31 
TOTAL 792,62€ 
Tabla N.25. Costes del alumbrado nocturno 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades
Importe 
(euros) 
Importe total 
Ud Luminaria ML-250/TS (Vmh 150 EF) 792,6 7 5.548,3 
Ud Luminaria DRQ-500/AP (Vsap 70 s/arranca. EF) 798,3 9 7.184,9 
Ud 
Luminaria DENVER BALIZA 1C H100 
(Fluorescente compacta 32 AE 4000K) 
507,6 6 3.045,8 
Ud Regulador – estabilizador en cabecera de línea 240,0 1 240,0 
Ud Cuadro de control con reloj astronómico 250,0 1 250,0 
Ud Balastos media potencia 65,0 22 1.430,0 
TOTAL 17.699,1€ 
 
N.2.1.1.10. HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA VERDE 
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En este punto se analizan conjuntamente el coste de las herramientas necesarias para el 
correcto mantenimiento de la zona verde y la caseta prefabricada donde se almacenan. 
Estos costes se han obtenido de catálogos comerciales especializados en artículos de 
jardinería. 
Tabla N.26. Costes de las herramientas y otros accesorios 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades
Importe 
(euros) 
Importe 
total 
u 
MOTOAZADA MONOMARCHA MK-410 
Motor Honda de 5 HP con toma de fuerza lateral. 
Arranque autoenvolvente. Transmisión por cadena 
en carter de acero. Embrague de correa con tensor. 
Manillar regulable. Empuñadura con mando de 
seguridad. Anchura de 80 cm y rueda de transporte 
1 618 618 
u 
ASPIRADOR/SOPLADOR ELECTRICO ELS 2000Z 
Con motor eléctrico de 2.000 w. Impulsa aire a mas 
de 270 km/h. Capacidad de aspiración de 13 m3/min. 
Función triturador de hojas 10:1. Sin necesidad de 
cambio de boquillas para pasar de aspirador a 
soplador. Saco recogedor de 45 lts. 
1 80 80 
u 
CORTASETOS ELECTRICO HSP - 600 - PROFI 
Potente. Motor de 600 w a 220 v. Doble corte con 
longitud profesional de 60 cm. Motor con blocaje de 
cuchillas incorporado y doble empuñadura de 
seguridad. Se sirve con escudo protector. Peso 3,5 kg. 
Separación entre dientes de 27 mm. 
1 172 172 
u 
ELECTROSIERRA KSE 2000 
Segura y potente. Motor de 2.000 w a 220 v. 
Barra profesional de 40 cm de longitud. Freno de 
cadena de seguridad y lubricación automática 
Doble aislamiento. Peso 4,4 kg. Con barra y cadena. 
1 155 155 
u 
KIT CASETA METÁLICA 
Caseta prefabricada en kit para su montaje mediante paneles 
metálicos ensamblables sobre una superficie plana. 
Ideal para el jardín. Incluye instrucciones de montaje. 
No incluye suelo. 
1 490 490 
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Medidas exteriores (largo x ancho x alto): 
2.423 x 3.213 x 2.105 mm. 
Medidas interiores (largo x ancho x alto): 
2.300 x 3.080 x 1.910 mm. 
u 
GUANTES • Modelo flor vacuno. Guante en piel todo flor de vacuno, 
talla 9, ideal para 
la manipulación, carga y descarga, automoción, etc. 
1 3,95 3,95 
u 
CARRO PORTAMANGUERA MINI TANK 
Con chasis de acero, tambor y ruedas en 
polipropileno. Admite hasta 60 mtrs. de 
manguera de 15 mm. Equipado con racores 
de conexión automáticos. 
1 21,50 21,50 
u 
PULVERIZADOR DE MOCHILA ROSY 16 
PROFESIONAL. Pulverizador de mochila con bomba en latón de 16 
litros de capacidad. Incluye lanza extensible y boquilla curva. 
Depósito redondeado para facilitar su limpieza 
1 42,90 42,90 
u 
MANGUERA FLEXIBLE TIPO LATEX 
Mangueras flexible en PVC de doble capa con 
refuerzo en poliester trenzado, atóxica, 
anti-hongos y con formulación especial que 
garantiza la mayor flexibilidad. 
Presión máxima 5 Kgcm2. 
Temperatura de -20° a 60°c 
Color Turquesa. • Diámetro interior 18 mm por 26 mm exterior 
- En rollos de 50 mtrs. Precio por rollo 
1 62 62 
TOTAL    1.645,35 € 
 
En los costes de este punto no se consideran ni el transporte, ni la instalación de la caseta. 
 
N.2.1.1.11.  ÁREA DE JUEGOS 
Los costes del área de juegos se limitan a considerar los costes obtenidos en catálogos 
comerciales de cada uno de los tipos de elementos que la componen.  
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Tabla N.27. Costes de los elementos que forman el área de juegos 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades 
Importe 
(euros) 
Importe 
total 
u 
Balancín muelle contrachapado fenolico Ranita 
Balancín individual de muelle con figura de Ranita. 
Edad recomendada de uso: 3 - 12 años..  
2 300 600 
u 
Balancín vaivén metálico 2 plazas   Balancín de 2 
plazas con barras trireforzadas con asientos 
estampados. Asiento opcional de goma. Topes de 
goma en los extremos para evitar ruidos y 
protección de suelos. Edad recomendada de uso: 3 
- 8 años.. 
2 270 540 
u 
Columpio metálico 2 plazas Columpio de 2 plazas 
con sillitas metálicas protegidas con ruedas de 
goma. Cadenas de eslabón corto y cadenita de 
seguridad. Edad recomendada de uso: 3 - 8 años 
1 292 292 
u 
Conjunto modular acero. 2 Torretas, cuerdas, barra 
deslizante y paralelas Juego de actividad gimnástica 
especialmente diseñado para los mas mayores, 
compuesto por:2 torretas triangulares con 
plataformas triangulares de 100 x 100 cm. a 120 
cm. de altura. Edad recomendada de uso: 6 - 12 
años. 
 
1 2.740 2.740 
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u 
Conjunto modular madera con torreta con tejado, 
tobogán acero inoxidable, escalera con pasamanos 
Parque infantil combinado compuesto por: Torreta 
con tejado y tobogán de acero inoxidable. Edad 
recomendada de uso: 3 - 8 años.. 
 
1 2.133 2.133 
u 
Tobogán mini  Altura de salida a 1,20 m. 
Dimensiones según normas EN 1176. Edad 
recomendada de uso: 3 - 8 años.. 
1 487 487 
TOTAL 6.792€ 
Para realizar la evaluación de costes de la instalación del mobiliario urbano se ha 
consultado el Generador de precios.  
Tabla N.28. Costes derivados de la instalación 
Ud Descomposición Rend. p.s. 
Precio 
partida 
u 
Repercusión, en la colocación de elemento, de 
elementos de fijación sobre pavimento: tacos y 
tornillos de acero. 
1,00 4,13 4,13 
m3 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, 
vertido desde camión. 
0,80 43,77 35,02 
h Oficial 1ª cerrajero. 1,88 19,37 36,38 
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h Ayudante cerrajero. 1,88 16,99 31,91 
h Oficial 1ª construcción. 1,88 19,07 35,81 
% Medios auxiliares 2,00 534,20 10,68 
% Costes indirectos 3,00 544,88 16,35 
TOTAL 170,27€ 
 
El total de los 8 elementos que forman el área de juegos del jardín colgante asciende a  
8.154€. 
 
N.2.1.1.12.  LAGUNA ARTIFICIAL 
En este punto se evalúa los costes de la laguna artificial y los surtidores que se instalará 
sobre la zona verde que se sostiene sobre la pasarela. 
No se han considerado los sistemas de tuberías que comunican las lagunas artificiales con 
los depósitos bajo el paseo, ni el sistema de tuberías de recirculación del agua. 
 
Tabla N.29. Costes del suministro de materiales y montaje e instalación de la laguna 
artificial. 
Unidad Designación del elemento 
Nº 
unidades 
Importe 
(euros) 
Importe 
total 
u 
Bombas sumergibles para fuentes. Electrobombas 
modelo 875 FV y 1200FV con caja de aluminio y 
válvula. DECOR 250 
2,00 57,20 114,40 
u Boquillas kit 4 boquillas 1,00 8,10 8,10 
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u Tobera HONGO 1,00 57,80 57,80 
u Contadores de agua 1,00 26,38 26,38 
m³ 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 
vertido con cubilote. 
2,50 59,48 148,70 
m² 
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE 36092. 
27,50 6,40 176,00 
Ud 
Piscina prefabricada de poliéster, 6,60x3,47x1,00 m 
(volumen 23 m³), compuesta de vaso con skimmers, 
boquillas de impulsión, toma limpiafondos y sumidero; 
equipo completo de depuración y esterilización del 
agua en caseta prefabricada; equipo eléctrico, red de 
tuberías de PVC; escalera, accesorios y equipo de 
limpieza. 
1,00 7228,21 7228,21 
t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 28,10 6,53 183,49 
Ud 
Remate perimetral de piedra artificial para coronación 
de borde en piscina prefabricada de poliéster, 
6,60x3,47x1,40 m, volumen 35 m³. 
1,00 430,60 430,60 
h Grúa telescópica autopropulsada 25 t. 3,81 53,14 202,36 
h Oficial 1ª construcción. 22,83 19,07 435,33 
h Ayudante construcción. 22,83 16,93 386,48 
h Peón ordinario construcción. 11,41 16,36 186,73 
% Medios auxiliares 2,00 9471,89 189,44 
% Costes indirectos 3,00 9661,33 289,84 
TOTAL 10.063,86€
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N.2.1.1.13. RESULTADOS 
La presupuestación de los costes y gastos que se derivan de los materiales e instalación 
de los diferentes equipos, instalaciones y áreas que conforman el jardín colgante se 
desglosan en la tabla que sigue:  
Tabla N.30. Costes de construcción del jardín colgante a estudio 
 Coste (€) 
Carga sobre los costes de 
construcción  
PASARELA 104.254,71 17,82% 
ALUMBRADO NOCTURNO 17.699,08 3,02% 
INSTALACION FOTOVOLTAICA 202.197,60 34,56% 
INSTALACION ELCTRICA 8.541,06 1,46% 
INSTALACION DE RIEGO 31.946,66 5,46% 
ZONA VERDE 46.720,46 7,98% 
AREA DE JUEGOS 8.154,41 2,67% 
MOBILIARIO 24.485,95 2,90% 
SUSTRATO 24.646,96 4,21% 
LAGUNA ARTIFICIAL 10.063,86 1,72% 
SISTEMA MULTICAPAS 104.788,80 17,91% 
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 1.645,35 0,28% 
TOTAL 585.144,91   
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N.2.1.2. COSTES DE INGENIERÍA 
Los costes de ingeniería se derivan de las horas dedicadas en el diseño del proyecto y el 
dimensionado de las diferentes instalaciones integradas en el jardín colgante.  
Por tratarse de un proyecto multidisciplinar que integra diversos campos de la ingeniería, 
el cálculo de los costes de ingeniería podría resultar engorroso. Y como tan solo se 
pretende dar una idea aproximada de la inversión total a realizar, se consideran los costes 
de ingeniería en un tanto por ciento de la inversión total a realizar.  
Como las instalaciones, la pasarela y la zona verde implicadas en el proyecto son  
convencionales se debe considerar el coste de ingeniería inferior al 10% de la inversión 
total a realizar. Aunque por tratarse de un proyecto multiciplinar novedoso, se deben 
considerar las horas dedicadas al diseño del jardín colgante como un todo complejo 
integrado por diferentes instalaciones equipos y elementos funcionales que trabajan 
conjuntamente para garantizar el correcto funcionamiento del  jardín colgante. Este diseño 
se puede valorar en un 11-13% del coste total de la construcción del jardín colgante.  
Considerando estas premisas se puede razonar como correcto que el coste de ingeniería 
sea del 10% de la inversión total a realizar. Por tanto, se valora la ingeniería en 70.600€. 
Pero, por parte del inversor tan solo se deben pagar unos 65.000€, pues el 20% de la 
ingeniería asociada a la instalación fotovoltaica (28.000€) está subvencionada a fondo 
perdido. 
 
N.2.1.3. INVERSIÓN A REALIZAR 
La inversión total a realizar se desglosa en: 
- Costes de la construcción del jardín colgante a estudio (90%) : 
584.843, 40€
 
- Costes de ingeniería (10%): 64.982,60€. 
Por tanto, la inversión total a realizar se valora en unos 649.826,00€, aproximadamente. 
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? Recordatorio: El 20% de la inversión a realizar en la instalación fotovoltaica 
(56.166€) está subvencionada a fondo perdido. Por tanto, el coste total del 
jardín colgante a estudio sería de  705.992,00€. 
 
N.2.2. COSTES ANUALES 
N.2.2.1. GASTOS DERIVADOS DEL CONSUMO 
Los gastos derivados del consumo se calculan a partir de la potencia contratada y el 
consumo anual previsto. 
Ya se han calculado en otros puntos del proyecto la potencia necesaria y la energía 
consumida anualmente prevista. 
Tabla N.31. Datos del consumo 
Potencia lámparas (320V) nº de lámparas Potencia total 
150,00 7,00 1.050,00 
70,00 9,00 630,00 
32,00 6,00 192,00 
POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN (W) 1.872 
Potencia bombas hidráulicas (400V) nº de bombas  
246 2 492 
60 1 60 
8 2 16 
POTENCIA TOTAL BOMBAS HIDRAULICAS (W) 568 
POTENCIA TOTAL NECESARIA (W) 2.440 
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CONSUMO ANUAL PREVISTO (kWh) 6.715,75 
 
No se consideran las potencias de la instrumentación, ni de los cuadros, ni de las 
electroválvulas, etc. Pues son elementos de  baja potencia. 
Una vez conocidos estos datos, a partir de la tarifación eléctrica de España, se pueden 
conocer los gastos anuales debidos al consumo eléctrico.  
La tarifa aplicada es la tarifa 2.0 General (2.006), para potencias inferiores 15kW. 
La facturación básica se divide en dos términos: 
- Término de facturación de potencia; que es el producto entre la potencia a facturar, 
PF (2.520W), el precio del término de la potencia, tp (€/kW mes), y el número de 
meses N. 
- Término de facturación de energía; es el producto de la energía consumida, EC 
(kWh), por el precio del término de la energía, te (€/kWh). 
Facturación básica: PF(kW) x tp (€/kWmes) x N(mes) + EC(kWh) x te(€/kWh)  
Facturación básica: PF(kW) x tp (€/kWmes) x N(mes) + EC(kWh) x te(€/kWh) + Cdh + Cer 
= 1,526588 x 2,44 x 12 + 0,086726 x 6.715=  627,13€/año 
 
Figura N.1. Tarifación eléctrica 2006 
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N.2.2.2. COSTES DE MANTENIMIENTO 
En los gastos anuales también se deben considerar los costes derivados del mantenimiento 
preventivo y correctivo del jardín colgante. 
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Para simplificar el cálculo se considerará el mantenimiento de las diferentes instalaciones 
por separado. 
- Instalación fotovoltaica 
- Instalación de riego 
- Alumbrado nocturno 
- Pasarela 
- Sistema multicapa 
- Y fundamentalmente, la zona verde 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
Para una instalación solar fotovoltaica de 40.700Wp se consideran unos costes anuales de 
mantenimiento próximos a 2.400€ (www.soltec.com). 
INSTALACIÓN DE RIEGO 
Periódicamente habrá que revisar la instalación de riego para asegurar su correcto 
funcionamiento a lo largo del tiempo. Por otro lado, el desgaste de elementos como 
válvulas, juntas, filtros, prensasestopas de motores, etc., hace necesario el recambio de 
estos elementos en cuanto se detecte el deterioro.  
Estos trabajos de mantenimiento de cuantifican en unos 100€ anuales.  
ALUMBRADO NOCTURNO 
El mantenimiento del alumbrado nocturno se puede cuantificar en  100€ anuales.  
PASARELA 
El mantenimiento de la losa será practicamente nulo, pues el sistema multicapa impide que 
la radiación solar incida sobre su superficie. De este modo se evita el deterioro que la 
radiación ultravioleta causaría sobre la losa de hormigón. En cuanto al resto de elementos 
estructurales (vigas maestras y riostras), tan solo se debe realizar una revisión periódica 
de las uniones y aplicarle una capa de imprimación para evitar que la radiación solar 
deteriore la estructura metálica. 
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Los costes derivados del mantenimiento de los elementos que conforman la pasarela se 
cuantifican en 50€ anuales.  
SISTEMA MULTICAPA 
Este sistema no requiere de mantenimiento preventivo, Tan solo se considera el 
mantenimiento correctivo que se valora en 100€ anuales. 
En cualquier caso, el mantenimiento del sistema multicapa queda cubierto por los costes 
de mantenimiento de las azoteas que ya no se ha de llevar a cabo.  
ZONA VERDE 
Según el método de valoración de costes de ecosistemas urbanos (redactado en abril de 
2004 por los doctores Ingenieros de Montes María Jesús Medina Iglesias y Antonio Prieto 
Rodríguez), se debe distinguir entre los costes de adaptación y los de mantenimiento.  
Los costes de adaptación hacen referencia a los costes que suponen “la gestión y de 
mantenimiento anual de los primeros años de existencia del ecosistema. Estos costes son 
superiores a los de gestión y mantenimiento anuales ordinarios, debido principalmente a la 
necesidad de incrementar los medios de gestión destinados a reponer marras en la 
vegetación y a veces en infraestructuras como las instalaciones de estanques y riego.” 
Sin embrago, los costes de mantenimiento responden a “la conservación del ecosistema 
vegetal urbano en sus fases de crecimiento y nivel óptimo, que engloba todos los costes 
asociados, incluso el consumo de recursos (agua y electricidad). 
Estos costes se deben considerar de forma indefinida en el tiempo, dado que se considera 
que los ecosistemas urbanos tienen la finalidad de la permanencia en el tiempo”. 
En el diseño de la zona verde se ha realizado para que el sistema sea lo más autosuficiente 
posible. Por tanto, el mantenimiento de la misma es mínimo y se asocia a la de un bosque 
urbano:  
- Costes de adaptación: El valor de adaptación se calcula a partir del valor de 
mantenimiento del ecosistema urbano, así que se consideran iguales.  
- Costes de mantenimiento: 0,06€/m2, el resto de años  
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Como la extensión de la zona verde es de 2.400m2, los costes anuales de adaptación y 
mantenimiento son de 144€. 
El coste total anual asociado al mantenimiento del jardín colgante asciende a unos 2.894€. 
 
N.2.2.3. GASTOS ANUALES 
Una vez conocidos los gastos que se derivan del consumo y del mantenimiento del jardín 
colgante propuesto se pueden cuantificar los gastos anuales totales en 3.521,13€ (IVA, no 
incluido).  
  
N.2.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA VENTA DE ENERGÍA 
Los únicos ingresos generados en el jardín colgante a estudio son los derivados de la 
venta de energía eléctrica (53.492,82kWh/año) a la red eléctrica.  
En el Real Decreto 436/2004 (Régimen jurídico y económico de la producción de energía 
eléctrica en régimen especial) se pueden observar las condiciones económicas de venta 
para instalaciones fotovoltaicas como la considerada en el jardín colgante a estudio: 
“Artículo 33. Tarifas, primas e incentivos para instalaciones de la categoría b), grupo b.1: 
energía solar. 
1. Instalaciones de energía solar fotovoltaica del subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de 
potencia instalada: 
Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 460 por 
ciento a partir de entonces.” 
Por tanto,  los primeros 25 años se venderá el kWh inyectado a la red a 0,440381€/kWh 
(Tarifa Eléctrica Media o de referencia publicada en 2.006, aplicable hasta instalaciones 
menores de 100 kW). 
Y los años restantes se venderá a 0,352305€/kWh. 
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Conocido el precio del kWh generado se cuantifica el ingreso en 23.557,22€/año.  
 
N.2.4. EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
En la tabla 32 se desarrolla la evolución económica del jardín colgante a estudio. Este 
análisis económico a lo largo de los años es un análisis simplificado que ayudará a dar una 
idea de dicha evolución. 
Datos de interés: 
• Inversión total a pagar (IVA no incluido): 651.723,62 € 
• Potencia instalada: 40.700Wp 
• Producción anual: 53.492,82kWh 
• Ingresos: 3.521,13€ 
• Incremento estimado de la TMR (Tarifa media o de referencia): 2,50% (*) 
• Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 
460 por ciento a partir de entonces 
• Gastos de mantenimiento: 3.521,13€ 
• Incremento estimado de mantenimiento: 3% (*) 
• Potencia estimada de los módulos a 25 años: 90% de la potencia instalada 
(40.700Wp) (*) 
(*) Datos obtenidos de la página web de Soltec, energías renovables, S.L. 
Tabla N.32. Evolución económica del jardín colgante a estudio 
Año 
Potencia 
estimada
Producción 
anual (kWh) 
Precio 
estimado 
(€) 
Ingresos 
(€) 
Gastos (€) 
Cash-
Flow (€) 
Beneficio 
acumulado 
antes de 
impuestos 
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(€) 
0  53.492,8 0,44038    -651.723,62
1 100,0% 53.492,8 0,45139 24.146,15 3.521,13 20.625,02 -631.098,60
2 99,6% 53.269,9 0,46268 24.646,68 3.626,76 21.019,92 -610.078,68
3 99,2% 53.047,0 0,47424 25.157,15 3.735,57 21.421,58 -588.657,10
4 98,8% 52.824,2 0,48610 25.677,73 3.847,63 21.830,10 -566.827,00
5 98,3% 52.601,3 0,49825 26.208,62 3.963,06 22.245,56 -544.581,44
6 97,9% 52.378,4 0,51071 26.750,01 4.081,95 22.668,05 -521.913,39
7 97,5% 52.155,5 0,52347 27.302,08 4.204,41 23.097,67 -498.815,72
8 97,1% 51.932,6 0,53656 27.865,04 4.330,54 23.534,50 -475.281,23
9 96,7% 51.709,7 0,54998 28.439,08 4.460,46 23.978,62 -451.302,60
10 96,3% 51.486,8 0,56372 29.024,41 4.594,27 24.430,14 -426.872,46
11 95,8% 51.264,0 0,57782 29.621,24 4.732,10 24.889,13 -401.983,33
12 95,4% 51.041,1 0,59226 30.229,76 4.874,07 25.355,69 -376.627,64
13 95,0% 50.818,2 0,60707 30.850,20 5.020,29 25.829,91 -350.797,73
14 94,6% 50.595,3 0,62225 31.482,76 5.170,90 26.311,86 -324.485,86
15 94,2% 50.372,4 0,63780 32.127,67 5.326,02 26.801,65 -297.684,22
16 93,8% 50.149,5 0,65375 32.785,15 5.485,80 27.299,35 -270.384,87
17 93,3% 49.926,6 0,67009 33.455,43 5.650,38 27.805,05 -242.579,82
18 92,9% 49.703,7 0,68684 34.138,72 5.819,89 28.318,83 -214.260,99
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19 92,5% 49.480,9 0,70402 34.835,27 5.994,49 28.840,79 -185.420,20
20 92,1% 49.258,0 0,72162 35.545,32 6.174,32 29.371,00 -156.049,20
21 91,7% 49.035,1 0,73966 36.269,09 6.359,55 29.909,54 -126.139,66
22 91,3% 48.812,2 0,75815 37.006,84 6.550,34 30.456,50 -95.683,16
23 90,8% 48.589,3 0,77710 37.758,80 6.746,85 31.011,96 -64.671,20
24 90,4% 48.366,4 0,79653 38.525,24 6.949,25 31.575,99 -33.095,21
25 90,0% 48.143,5 0,81644 39.306,39 7.157,73 32.148,67 -946,55
26 * 89,6% 47.920,7 0,66948 32.082,02 7.372,46 24.709,56 23.763,01
27 89,2% 47.697,8 0,68622 32.731,13 7.593,64 25.137,49 48.900,50
28 88,8% 47.474,9 0,70337 33.392,63 7.821,44 25.571,19 74.471,69
29 88,3% 47.252,0 0,72096 34.066,76 8.056,09 26.010,67 100.482,36
30 87,9% 47.029,1 0,73898 34.753,71 8.297,77 26.455,94 126.938,30
(*) Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 460 
por ciento a partir de entonces. 
 
Por tanto, la inversión queda cubierta pasados 26 años (Pay Back). A partir de entonces, 
se conseguirán ingresos netos. 
 
N.3. ESTUDIO ECONÓMICO (PUNTO DE VISTA ECOLÓGICO) 
La economía neoclásica supone que el precio es una herramienta neutral para medir la 
utilidad marginal de un proyecto. Pero la moneda no parece ser una unidad adecuada 
para valorar todos los aspectos de un proyecto cualquiera. 
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«Dar valores monetarios y aplicar una tasa de descuento (¿cuál?) a las utilidades o 
desutilidades futuras para expresar su valor actual capitalizado, puede darnos un 
cálculo monetario preciso, pero ello no nos sacará del dilema de la elección y del 
hecho que nosotros tomamos riesgos con la salud y supervivencia humanas. Por esta razón, 
estoy inclinado a considerar que el intento de medir los costes y beneficios sociales 
simplemente en términos de valores monetarios o de mercado está condenado al fracaso. 
Los costes y beneficios sociales son heterogéneos y no pueden ser comparados 
cuantitativamente entre ellos mismos y con otros, ni siquiera en principio.» (Kapp, 
1970) 
Por otro lado, el medio ambiente es el suministrador de recursos y servicios naturales 
insustituibles, indispensables para la vida misma. A esta condición, de fuente de 
recursos se debe añadir la de sumidero de residuos y deshechos generados por la 
sociedad. Y las economías para crecer emplean cada vez más recursos naturales (a 
causa del aumento de la población y a causa del consecuente aumento del consumo de 
energía y materiales). Esto a su vez, supone un aumento de los residuos generados, que 
a la postre conlleva el deterioro de la calidad del ambiente físico (la calidad del aire y 
del agua).  
Pero a la hora de valorar los proyectos, no se considera el consumo de parte de los 
recursos naturales, ni el deterioro ambiental, sin aplicar una depreciación (ni una 
amortización que la compense).  
La economía ecológica ofrece una crítica a la economía convencional y, además aporta 
instrumentos propios para explicar y juzgar el impacto humano sobre el ambiente. Plantea la 
economía como un sistema físico y social abierto. Pues la economía está abierta a la 
entrada de energía y materiales y produce residuos como el dióxido de carbono, desechos, 
etc. Así, la economía ecológica plantea la evaluación de proyectos como la comparabilidad 
de valores en el análisis de coste/ beneficio bajo una misma escala (el valor actualizado en 
términos monetarios, incluyendo externalidades). 
Para estimar el valor monetario de las externalidades, se debe averiguar el coste de 
restauración del perjuicio o el coste del reemplazo del recurso natural agotado.  
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N.3.1. ANÁLISIS DE LAS EXTERNALIDADES ASOCIADAS AL JARDIN 
COLGANTE 
Al realizar el análisis económico del proyecto, desde un punto de vista ecológico, no solo 
se deben considerar los costes y los beneficios económicos que se derivan. También se 
deben tener en cuenta las externalidades, que son efectos colaterales que una actividad 
tiene sobre el entorno y el medio ambiente. Pueden considerarse también, como costes 
reales no considerados en los precios, que la política económica debería compensar en 
forma de ayudas, exenciones de impuestos, etc. 
Las externalidades pueden ser negativas o positivas. Si son negativas (por ejemplo, 
contaminación por una actividad), representa un coste para la colectividad. Si son positivas 
(por ejemplo, el servicio del ecosistema) es un beneficio para la colectividad. 
Beneficios                 Los derivados de las ganancias obtenidas por el uso que se da a los 
recursos naturales                                                                                          
Costes Los “beneficios de uso” que perdemos al destinar los recursos 
disponibles a otros usos 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS 
1. La construcción del jardín colgante supone el consumo de materiales y energía. Este 
consumo se traduce en una disminución de los recursos disponibles en la naturaleza. 
Aunque el echo de reciclar y reutilizar gran parte de estos materiales compensará, en 
parte y a posteriori, esta explotación de los recursos naturales. 
2. A parte, el consumo de energía asociada a la conformación de estos materiales y a la 
construcción del jardín colgante, supone lanzar emisiones contaminantes al ambiente. 
Con lo que se satura aún más la capacidad de sumidero del entorno. 
3. Por otro lado, también existe un consumo anual de energía y el uso de materiales 
necesarios para el correcto mantenimiento del jardín colgante. Estos consumos anuales 
también suponen la explotación de los recursos disponibles y la saturación del entorno 
como sumidero. 
Todas estas externalidades negativas no solo contribuyen a la insuficiente provisión de 
bienes para las generaciones futuras. Sino que se produce una degradación del medio y de 
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los recursos empleados, que suponen un coste para la sociedad. Pues para mitigar los 
efectos de estos costes sobre la misma se deberán incrementar los gastos dedicados a la 
protección, defensa, corrección y/o mitigación de los daños al medio ambiente, y evitar así, 
la constante degradación de la calidad ambiental. Por tanto, queda en evidencia la vertiente 
económica de las externalidades.  
EXTERNALIDADES POSITIVAS 
1. Los efectos favorables que el jardín colgante tiene, en verano, sobre el clima que le 
envuelve, suponen un ahorro de energía destinada a la refrigeración de las viviendas 
próximas (ver anexo XIII). Este ahorro se traduce en un ahorro en la factura de la 
electricidad para los habitantes de esas viviendas.  
2. Este ahorro de energía también supone un ahorro de los recursos destinados a la 
generación de esa energía no-consumida. 
3. Otro efecto colateral del ahorro de energía es la reducción de las emisiones a la 
atmósfera. 
4. Otros beneficios que se derivan del microclima más suave es que disminuyen las 
probabilidades de sufrir una enfermedad relacionada con el calor (golpe de calor, 
deshidratación, etc.). Este beneficio a parte de incidir positivamente en la calidad de 
vida de las personas, supone un ahorro en medios sanitarios, como ambulancias, 
medicinas y recursos humanos sanitarios.   
5. Por otro lado, en épocas de lluvias, gran parte del agua precipitada sobre el jardín 
colgante es absorbida, bien por la vegetación, bien por el sustrato, o bien almacenada 
por los sistemas de acumulación de agua de que dispone. Por tanto, una parte mínima 
del agua precipitada sobre el jardín colgante se dirige lentamente hacia el 
alcantarillado de la ciudad. De esta forma, se reducen las probabilidades de saturar el 
sistema de alcantarillado, y que se produzca una inundación que derive en daños 
materiales. Por tanto, el ente publico no deberá hacer frente a estos posibles daños 
materiales, mediante el empleo de recursos naturales y humanos, y por ende, de dinero 
de las arcas públicas. 
6. En Alemania, se inicio la instalación de tejados verdes sobre sus azoteas para reducir 
la probabilidad que ocurra un incendio, y por tanto, los daños materiales que se 
derivan. Por tanto, parece lógico suponer que un jardín colgante también puede reducir 
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las probabilidades que acontezca un incendio. Además, el jardín colgante puede 
suponer una salida de incendios alternativa a las convencionales y reducir así, la 
probabilidad que se produzcan daños personales.  
7. En caso, que se idee el jardín colgante como vía de comunicación alternativa, puede 
disminuir la utilización del vehículo privado para desplazarse en la ciudad en que se 
ubique, o aligerar el transporte público. De esto modo, al reducir el uso del vehículo 
privado, se reduce el consumo de un recurso limitado como es la gasolina. Por también 
se reducen las emisiones producidas en su combustión.   
8. Proporciona a los ciudadanos un espacio alternativo de ocio y de elevado valor 
estético. Y los ciudadanos disfrutan de estos espacios naturales. Esta característica 
inherente supone la generación de utilidad por el mero hecho de existir. Por otro lado, 
mientras se encuentran en estos espacios no están en su casa viendo la televisión, 
jugando a la consola,…, es decir, consumiendo energía u otros recursos.  
9. El valor recreativo de un jardín colgante se puede valorar planteando la pregunta que 
sigue: ¿Cuánto estarían dispuesto a pagar por tener un espacio verde próximos a sus 
viviendas y accesible desde el propio edificio?  
10. El empleo de instalaciones de generación de energía renovable, como la solar 
fotovoltaica, supone consumir energía limpia.  Por tanto, no se consume energía, que 
en su generación consume recursos limitados, y produce emisiones al medio ambiente. 
11. Con la creación de otra zona verde, se está contribuyendo a la provisión de recursos 
naturales y servicios ambientales con carácter de bien público, tales como la 
biodiversidad. 
12. Esta nueva área verde actúa como receptor de desechos incrementando así, la 
capacidad de asimilación de residuos del entorno.  
13. Como gran parte del agua de lluvia caída sobre el jardín colgante, es retenida y 
devuelta a su ciclo natural, esta agua no ha de pasar por las purificadoras de agua, Y 
por tanto, existe un ahorro de energía derivada de la purificación del agua.  
14. Otra zona verde urbana aporta diversidad al entorno urbano. Cuanta más diversidad, 
más respuestas habrán ante unas condiciones cambiantes, con más posibilidades que 
una o más de esas respuestas sean exitosas y lleven al sistema hacia adelante en su 
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desarrollo. Es decir, la diversidad aumenta la capacidad de adaptación del sistema. 
Pero la mayor parte de la biodiversidad no tiene un valor utilitario actual, es de 
hecho desconocida. Su mayor valor es un valor de opción, de cara al uso futuro, y tal 
vez, sobre todo, un valor de existencia que nace de la falta de derecho de la hu-
manidad a destruir esa biodiversidad. Una mayor cantidad de capital natural puede 
suponer una mejora en la capacidad de adaptación frente a los avatares externos.  
15. Una zona verde próxima al ciudadano y la utilización de instalaciones y medios 
eficientes que contribuyen al cuidado del ambiente puede ayudar, en mayor o menor 
medida, a la concienciación de las personas en sus ámbitos de consumo. Por tanto, el 
jardín colgante puede ayudar a crear una cultura ambiental. 
16. El ecoespacio o huella ecológica, son unos conceptos económicos que se refieren a 
cuál es la demanda de recursos naturales de una economía, expresada en términos de 
espacio. Para desarrollar este concepto, se clasifican las principales categorías de uso 
del suelo para el cálculo de la huella ecológica de la manera que sigue: 
- Tierras de cultivo y ganado para producir la dieta presente (también se podría 
incluir la correspondiente extensión de mar). 
- Tierras de plantación de bosques para maderas y papel. 
- Tierra ocupada o degradada o construida, como suelo urbano. 
- Tierras destinadas a la absorción de emisiones de CO2 a través de la fotosíntesis o, 
en su caso, la tierra requerida para producir el etanol equivalente al consumo actual 
de energía fósil. 
Por tanto, el jardín colgante supone clasificar con dos categorías diferentes la superficie 
empleada por el jardín colgante. Pues es un espacio empleado como suelo urbano, y un 
espacio destinado a la absorción de CO2. 
17. Dada la pérdida actual de recursos ambientales básicos, como el suelo verde, el aire 
limpio, el agua limpia, una atmósfera que filtre los rayos dañinos, etc., no se ve nada 
claro cuáles pueden ser los bienes sustitutorios. Gran parte de los gastos de los 
consumidores y de las administraciones públicas de las economías avanzadas se 
dedican no tanto a obtener bienes como a corregir o evitar los males causados por la 
propia economía. Muchos de los gastos en sanidad, contra enfermedades, como el 
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estrés, o contra los efectos de la contaminación o para paliar los efectos de los 
accidentes de circulación, son de este tipo. Pero estos gastos defensivos, o mitigadores, o 
compensatorios de consumidores o administraciones públicas deberían disminuir con la 
proliferación del jardín colgante en las urbes. Pues el jardín colgante se puede 
considerar como una herramienta de defensa del ambiente. Este hecho supone una 
solución a la problemática surgida en las ciudades: la actual crecida demográfica y la 
falta evidente de espacios verdes.  
18. La deuda ecológica de la sociedad actual tiene un aspecto territorial, pero también 
otro aspecto intergeneracional, ya que se está echando una carga sobre el ambiente 
cuya neutralización (si es posible) implicará un coste en el futuro, y además se 
descapitaliza la naturaleza al agotar recursos que serían útiles en el futuro. Hay 
razones para suponer que la riqueza media de las generaciones futuras será inferior a la 
de la generación actual, dado el agotamiento de los recursos no renovables, los cambios 
climáticos globales, los límites a la sustituibilídad de materiales. Por lo que una 
inversión a tiempo impedirá una degradación mayor del entorno. Por lo que, esta 
inversión supondrá una no inversión por parte de las generaciones futuras para paliar 
un problema ambiental, probablemente más acusado.  
El jardín colgante, pues puede suponer muchos beneficios, pero quizá con el tiempo y la 
optimización del diseño pueda reportar beneficios ambientales, económicos y sociales, que 
ahora no se puede prever. 
Tabla N.33. Balance costes y beneficios económicos del jardín colgante 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS COSTES ECONÓMICOS DERIVADOS 
Inversión económica 
Gastos de mantenimiento y uso 
Consumo de recursos naturales 
Consumo de materiales y energía  
Emisiones a la atmósfera 
EXTERNALIDADES POSITIVAS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS 
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Ahorro para los ciudadanos cercanos al jardín 
colgante 
Ahorro de energía   
Se reducen las emisiones que se derivan de la 
generación de energía 
Reduce la contaminación ambiental 
(CO2, partículas en suspensión) 
La administración no invierte en los medios 
dedicados a la reducción de la contaminación 
ambiental 
Reduce las posibilidades de 
inundaciones 
Se reducen los costes que se derivan de los daños 
provocados por las inundaciones 
Reduce la probabilidad de sufrir 
enfermedades relacionadas con las 
altas temperaturas (golpe de calor, …)  
Se reducen los costes que se derivan de los daños 
provocados por las enfermedades (ambulancia, 
personal, medicinas, …) 
Anula el mantenimiento de una azotea 
convencional. 
Anula los costes que se derivan del mantenimiento 
de una azotea convencional 
Reduce las probabilidades de incendio 
Se reducen los costes que se derivan de los daños 
provocados por las incendio 
Reduce el agua que llega al 
alcantarillado 
Se reducen los costes que se derivan de la 
purificación del agua 
Ayuda a la concienciación de la 
ciudadanía en cuanto a su relación con 
la naturaleza 
Esta concienciación puede suponer el ahorro 
doméstico de energía, agua y otros recursos 
disponibles 
Ingresos por la venta de energía a la red 
No se consumen recursos para generar esta energía 
Generación de energía limpia 
Evita las emisiones a la atmósfera y el consumo de 
recursos que se deriva de la generación 
convencional de energía  
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Reduce el consumo de recursos como la gasolina 
Reduce las emisiones derivadas 
Reduce la presión sobre los espacios 
verdes no urbanos por parte de los 
vecinos de las ciudades Reduce las posibilidades de deteriorar estos 
espacios naturales 
Reduce el consumo de recursos como la gasolina 
Reduce le tránsito de vehículos 
Reduce las emisiones derivadas  
Todos estos beneficios no son fáciles de cuantificar. Y por otro lado, existe incertidumbre 
científica, pues no se conoce cómo funcionan muchos procesos ecológicos. 
En la tabla costes/beneficios se presentan otros aspectos del jardín colgante desde un 
punto de vista crematístico, que no se consideran en el análisis económico clásico. Pero 
en ningún caso se comparan, pues, para dar valores concretos a estos aspectos se 
deberían realizar profundos estudios.  
 
N.4. OTRAS CONSIDERACIONES 
1. El efecto refrigerante de la implantación del jardín colgante a estudio supone un ahorro 
de consumo de energía que se cuantifica en 12.900kWh/año, lo que supone un ahorro de 
1.118,77€/año (el 0,15% de la inversión inicial del jardín colgante). 
2. Suponiendo que los dos edificios sobre los que se ubica el jardín colgante a estudio 
suman en total 144 pisos. Y suponiendo un carácter privado al jardín colgante (que no es la 
idea). Es decir, que la inversión inicial la cubren los propietarios al adquirir en propiedad el 
piso mediante un incremento del precio del mismo.  
Este incremento se cuantifica en 4.512€ (sin IVA). 
3.  En el caso de instalar la instalación fotovoltaica en el jardín colgante a estudio, el 
incremento del precio unitario del piso se valoraría 2.952€ (IVA, no incluido). 
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Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Calzada A 23.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 10 0.6
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 23.00x7.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 1.00 4.00 --- 23.00 1.00 0 90 0 70.00 219.551 6000 A
Fila B 11.50 6.00 4.00 --- 23.00 1.00 0 270 0 70.00 219.551 6000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 18 lux 0.72 0.39 0.54
Calzada A Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.2 cd/m² 0.54 0.29 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.39 27.27 0.75
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.00 % 105 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
A A A A
A A A A
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
L-1 L-2 L-3 L-4
L-5 L-6 L-7 L-8
O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/50
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
L-1234 L-5678
O
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
L-1 L-2 L-3 L-4L-5 L-6 L-7 L-8
O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A DQR DQR-400-AP      Vsap-70W/E 219.551 8 LMP-A 1
(DQR-400-AL         Vm-125W) (4GM-2067)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-70 W/ES Vsap-70 W/E-S 6000 70 2000 8
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -0.00;2.00;4.00 -0;0;-90 219.551 0.70 Vsap-70 W/E-S 1*6000
2 X 23.00;2.00;4.00 -0;0;-90 0.70
3 X 46.00;2.00;4.00 -0;0;-90 0.70
4 X 69.00;2.00;4.00 -0;0;-90 0.70
5 X -11.50;5.00;4.00 0;0;90 0.70
6 X 11.50;5.00;4.00 0;0;90 0.70
7 X 34.50;5.00;4.00 0;0;90 0.70
8 X 57.50;5.00;4.00 0;0;90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -0.00;2.00;4.00 -0;0;-90 -0.00;2.00;0.00 -180 0.70 A
   L-2 X 23.00;2.00;4.00 -0;0;-90 23.00;2.00;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 46.00;2.00;4.00 -0;0;-90 46.00;2.00;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 69.00;2.00;4.00 -0;0;-90 69.00;2.00;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X -11.50;5.00;4.00 0;0;90 -11.50;5.00;0.00 90 0.70 A
   L-6 X 11.50;5.00;4.00 0;0;90 11.50;5.00;0.00 90 0.70 A
   L-7 X 34.50;5.00;4.00 0;0;90 34.50;5.00;0.00 90 0.70 A
   L-8 X 57.50;5.00;4.00 0;0;90 57.50;5.00;0.00 90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.35 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
11 11 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 11 11
15 12 9 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 9 12 15
19 12 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 12 19
16 13 10 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 9 10 13 16
20 12 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 12 20
14 12 9 9 9 9 9 10 11 11 10 9 9 9 9 9 12 14
12 11 9 9 9 9 9 11 13 13 11 9 9 9 9 9 11 12
10 9 9 9 9 9 9 11 18 18 11 9 9 9 9 9 9 10
9 8 9 8 9 9 9 11 19 19 11 9 9 9 8 9 8 9
8 8 8 8 9 9 9 11 18 18 11 9 9 9 8 8 8 8
8 7 7 8 8 8 9 10 13 13 10 9 8 8 8 7 8 8
7 7 7 7 8 8 8 9 11 11 9 8 8 8 7 7 7 7
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 18 lux 0.72 0.39 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
12 9 8 8 7 7 7 8 8 9 12
18 11 9 9 8 8 8 9 9 11 18
18 10 9 9 9 11 9 9 9 10 18
11 9 9 9 10 18 10 9 9 9 11
8 8 9 9 11 18 11 9 9 8 8
7 7 8 8 9 12 9 8 8 7 7
Escala 1/200
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4.3 Curvas Isolux sobre:Calzada A_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 18 lux 0.72 0.39 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
8
8 8
9
9 9
9
9
910
10
10
11
11
12
13141516
Escala 1/200
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Calzada A_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 18 lux 0.72 0.39 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Calzada A_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 18 lux 0.72 0.39 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
0.00 1.83 3.66 5.49 7.32 9.14 10.97 12.80 14.63 16.46 18.29 20.12 21.95 23.78 m0.00
1.83
3.66
5.49
7.32
0
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18 lux
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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4.6 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.35 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
11 11 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 11 11
19 12 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 12 19
20 12 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 12 20
12 11 9 9 9 9 9 11 13 13 11 9 9 9 9 9 11 12
9 8 9 8 9 9 9 11 19 19 11 9 9 9 8 9 8 9
8 7 7 8 8 8 9 10 13 13 10 9 8 8 8 7 8 8
Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.7 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.35 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
7
8 8
9 9 9
9
9
11
11
1213
14151617
Escala 1/200
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4.8 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.35 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
0 2 4 7 9 11 13 15 17 20
Escala 1/200
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4.9 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.35 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 7 lux 20 lux 0.71 0.35 0.49
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
0.00 1.83 3.66 5.49 7.32 9.14 10.97 12.80 14.63 16.46 18.29 20.12 21.95 23.78 m0.00
1.83
3.66
5.49
7.32
0
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
15
16
17
19
20 lux
7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20
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4.10 Valores de Luminancias sobre:Calzada A_2
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.2 cd/m² 0.54 0.29 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.39 27.27 0.75
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 1.2 1.0 0.7 0.7
0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7
0.8 0.9 1.1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8
0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Escala 1/200
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4.11 Curvas Isoluminancias sobre:Calzada A_2_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.2 cd/m² 0.54 0.29 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.39 27.27 0.75
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
0.4
0.4
0.5 0.5
0.5
0.5 0.5
0.6
0.6 0.6
0.6 0.6
0.6
0.7
0.70.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
Escala 1/200
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4.12 Diagrama de Luminancia Spot sobre:Calzada A_2_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.2 cd/m² 0.54 0.29 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.39 27.27 0.75
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
0.00
2.00
4.00
6.00
x
y
z
0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2
Escala 1/200
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4.13 Valores de Luminancia 3D sobre:Calzada A_2_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.30 DY:1.17 Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.2 cd/m² 0.54 0.29 0.54
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.39 27.27 0.75
0.00 1.83 3.66 5.49 7.32 9.14 10.97 12.80 14.63 16.46 18.29 20.12 21.95 23.78 m0.00
1.83
3.66
5.49
7.32
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2 cd/m²
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Calzada A 15.00x15.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 13 1.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 15.00x15.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 0.00 6.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 70.00 206.381 13000 A
Fila B 0.00 15.00 6.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 70.00 206.381 13000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.83 0.79 0.95
Calzada A Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.7 cd/m² 1.6 cd/m² 0.65 0.45 0.69
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 1.11 51.21 0.89
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
12.07 % 103 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
A A A A A A A A
A A A A A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
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O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
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O
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A MOONLIGHT ML-250/TS-Ed VmH 150W 206.381 16 LMP-A 1
(ML-250/TS        Vm-250W) (4GM-2122)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vmh-150W/EC Vmh-150W/EC (3200K) 13000 150 3200 16
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -30.00;0.00;6.00 0;0;-90 206.381 0.70 Vmh-150W/EC (3200K) 1*13000
2 X -15.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
3 X 0.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
4 X 15.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
5 X 30.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
6 X 45.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
7 X 60.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
8 X 75.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.70
9 X -30.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
10 X -15.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
11 X 0.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
12 X 15.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
13 X 30.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
14 X 45.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
15 X 60.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
16 X 75.00;15.00;6.00 0;0;90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -30.00;0.00;6.00 0;0;-90 -30.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X -15.00;0.00;6.00 0;0;-90 -15.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 0.00;0.00;6.00 0;0;-90 0.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 15.00;0.00;6.00 0;0;-90 15.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X 30.00;0.00;6.00 0;0;-90 30.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X 45.00;0.00;6.00 0;0;-90 45.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-7 X 60.00;0.00;6.00 0;0;-90 60.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-8 X 75.00;0.00;6.00 0;0;-90 75.00;0.00;0.00 -90 0.70 A
   L-9 X -30.00;15.00;6.00 0;0;90 -30.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-10 X -15.00;15.00;6.00 0;0;90 -15.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-11 X 0.00;15.00;6.00 0;0;90 0.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-12 X 15.00;15.00;6.00 0;0;90 15.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-13 X 30.00;15.00;6.00 0;0;90 30.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-14 X 45.00;15.00;6.00 0;0;90 45.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-15 X 60.00;15.00;6.00 0;0;90 60.00;15.00;0.00 90 0.70 A
   L-16 X 75.00;15.00;6.00 0;0;90 75.00;15.00;0.00 90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.36 DY:1.36 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
13 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 13
14 14 13 13 13 14 14 14 13 13 14 14
13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 13 13 13 14 14 14 13 13 14 14
13 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 13
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.83 0.79 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
14 14 13 14 14 13 14 14 13 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 13 14 14 13 14 14 13 14 14
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
Escala 1/200
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4.3 Curvas Isolux sobre:Calzada A_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.83 0.79 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
13
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14
14 14
14
14
14
Escala 1/200
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Calzada A_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.83 0.79 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
0 2 3 5 6 8 9 11 13 14
Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Calzada A_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.83 0.79 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
0.00 1.55 3.11 4.66 6.21 7.76 9.32 10.87 12.42 13.98 15.53 m0.00
1.55
3.11
4.66
6.21
7.76
9.32
10.87
12.42
13.98
15.53
0
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14 lux
11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14
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4.6 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.36 DY:1.36 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
13 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 13
14 14 13 13 13 14 14 14 13 13 14 14
13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 13 13 13 14 14 14 13 13 14 14
13 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 13
11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
Escala 1/200
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4.7 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.36 DY:1.36 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
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14
14
14
14
Escala 1/200
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4.8 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.36 DY:1.36 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
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Escala 1/200
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4.9 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.36 DY:1.36 Iluminancia Horizontal (E) 13 lux 11 lux 14 lux 0.82 0.78 0.95
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
0.00 1.55 3.11 4.66 6.21 7.76 9.32 10.87 12.42 13.98 15.53 m0.00
1.55
3.11
4.66
6.21
7.76
9.32
10.87
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4.10 Valores de Luminancias sobre:Calzada A_2
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.7 cd/m² 1.6 cd/m² 0.65 0.45 0.69
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 1.11 51.21 0.89
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4
1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
Escala 1/200
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4.11 Curvas Isoluminancias sobre:Calzada A_2_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.7 cd/m² 1.6 cd/m² 0.65 0.45 0.69
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 1.11 51.21 0.89
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.31.4
1.41.4
1.4
Escala 1/200
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4.12 Diagrama de Luminancia Spot sobre:Calzada A_2_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.7 cd/m² 1.6 cd/m² 0.65 0.45 0.69
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 1.11 51.21 0.89
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6
Escala 1/200
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4.13 Valores de Luminancia 3D sobre:Calzada A_2_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.50 DY:3.00 Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.7 cd/m² 1.6 cd/m² 0.65 0.45 0.69
Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones) + Equipo
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 1.11 51.21 0.89
0.00 1.55 3.11 4.66 6.21 7.76 9.32 10.87 12.42 13.98 15.53 m0.00
1.55
3.11
4.66
6.21
7.76
9.32
10.87
12.42
13.98
15.53
0.0
0.2
0.3
0.5
0.6
0.8
1.0
1.1
1.3
1.5
1.6 cd/m²
0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
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1.- GEOMETRÍA 
 
1.1.- Nudos 
 
Referencias: 
 
Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 
Nudos 
Coordenadas Vinculación exterior
Referencia X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
Δx 
 
Δy 
 
Δz
 
θx
 
θy
 
θz
 
Vinculación interior
N1 125.757 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N2 125.757 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N3 125.757 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N4 125.757 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N5 125.757 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N6 125.757 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N7 125.757 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N8 125.757 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N9 127.657 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N10 127.657 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N11 127.657 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N12 127.657 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N13 127.657 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N14 127.657 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N15 127.657 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N16 127.657 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N17 127.657 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N18 129.557 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N19 129.557 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N20 129.557 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N21 129.557 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N22 129.557 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N23 129.557 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N24 129.557 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N25 129.557 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N26 129.557 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N27 131.457 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N28 131.457 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N29 131.457 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N30 131.457 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N31 131.457 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N32 131.457 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N33 131.457 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N34 133.357 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N35 133.357 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N36 133.357 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N37 133.357 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N38 133.357 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
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N39 133.357 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N40 133.357 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N41 135.257 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N42 135.257 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N43 135.257 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N44 135.257 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N45 135.257 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N46 135.257 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N47 135.257 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N48 137.157 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N49 137.157 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N50 137.157 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N51 137.157 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N52 137.157 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N53 137.157 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N54 137.157 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N55 139.057 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N56 139.057 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N57 139.057 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N58 139.057 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N59 139.057 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N60 139.057 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N61 139.057 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N62 139.057 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N63 140.957 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N64 140.957 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N65 140.957 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N66 140.957 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N67 140.957 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N68 140.957 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N69 140.957 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N70 142.857 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N71 142.857 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N72 142.857 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N73 142.857 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N74 142.857 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N75 142.857 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N76 142.857 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N77 144.757 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N78 144.757 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N79 144.757 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N80 144.757 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N81 144.757 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N82 144.757 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N83 144.757 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N84 144.757 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N85 144.757 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N86 146.657 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N87 146.657 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N88 146.657 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N89 146.657 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N90 146.657 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
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N91 146.657 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N92 146.657 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N93 146.657 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N94 146.657 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N95 148.557 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N96 148.557 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N97 148.557 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N98 148.557 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N99 148.557 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N100 148.557 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N101 148.557 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N102 148.557 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N103 148.557 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N104 150.457 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N105 150.457 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N106 150.457 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N107 150.457 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N108 150.457 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N109 150.457 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N110 150.457 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N111 150.457 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N112 150.457 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N113 152.357 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N114 152.357 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N115 152.357 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N116 152.357 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N117 152.357 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N118 152.357 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N119 152.357 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N120 152.357 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N121 152.357 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N122 154.257 243.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N123 154.257 246.040 0.000 - - - - - - Empotrado 
N124 154.257 248.740 0.000 - - - - - - Empotrado 
N125 154.257 251.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N126 154.257 254.140 0.000 - - - - - - Empotrado 
N127 154.257 256.840 0.000 - - - - - - Empotrado 
N128 154.257 259.440 0.000 - - - - - - Empotrado 
N129 154.257 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N130 154.257 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N131 125.757 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N132 133.357 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N133 135.257 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N134 137.157 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N135 140.957 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N136 142.857 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N137 131.457 243.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N138 131.457 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N139 133.357 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N140 135.257 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N141 139.057 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N142 140.957 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
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N143 142.857 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
N144 137.157 259.440 -5.000 X X X X X X Empotrado 
 
 
1.2.- Barras 
 
1.2.1.- Materiales utilizados 
 
Referencias: 
 
E: Módulo de elasticidad 
G: Módulo de cortadura 
σe: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: peso específico 
 
Materiales utilizados 
Material E (Kp/cm2) 
G 
(Kp/cm2) 
σe 
(Kp/cm2)
α·t 
(m/m°C) 
γ 
(Kg/dm3)
Acero (A52) 2100000.00 807692.31 3600.00 1.2e-005 7.85 
 
 
1.2.2.- Descripción 
 
Referencias: 
 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
Descripción 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) 
Longitud
(m)
βxy 
 
βxz 
 
LbSup.
(m) 
LbInf. 
(m) 
N1/N2 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N2/N3 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N3/N4 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N4/N5 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N5/N6 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N6/N7 N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N8/N1 N8/N1 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N9/N10 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N10/N11 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N11/N12 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N12/N13 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N13/N14 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N14/N15 N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N16/N9 N16/N9 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N17/N15 N17/N15 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N18/N19 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N19/N20 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N20/N21 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N21/N22 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N22/N23 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N23/N24 N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N25/N18 N25/N18 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
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N26/N24 N26/N24 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N27/N28 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N28/N29 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N29/N30 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N30/N31 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N31/N32 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N32/N33 N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N34/N35 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N35/N36 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N36/N37 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N37/N38 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N38/N39 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N39/N40 N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N41/N42 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N42/N43 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N43/N44 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N44/N45 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N45/N46 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N46/N47 N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N48/N49 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N49/N50 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N50/N51 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N51/N52 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N52/N53 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N53/N54 N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N55/N56 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N56/N57 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N57/N58 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N58/N59 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N59/N60 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N60/N61 N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N62/N55 N62/N55 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N63/N64 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N64/N65 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N65/N66 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N66/N67 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N67/N68 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N68/N69 N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N70/N71 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N71/N72 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N72/N73 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N73/N74 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N74/N75 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N75/N76 N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N77/N78 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N78/N79 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N79/N80 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N80/N81 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N81/N82 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N82/N83 N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N84/N77 N84/N77 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N85/N83 N85/N83 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
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N86/N87 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N87/N88 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N88/N89 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N89/N90 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N90/N91 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N91/N92 N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N93/N86 N93/N86 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N94/N92 N94/N92 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N95/N96 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N96/N97 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N97/N98 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N98/N99 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N99/N100 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N100/N101 N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N102/N95 N102/N95 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N103/N101 N103/N101 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N104/N105 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N105/N106 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N106/N107 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N107/N108 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N108/N109 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N109/N110 N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N111/N104 N111/N104 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N112/N110 N112/N110 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N113/N114 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N114/N115 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N115/N116 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N116/N117 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N117/N118 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N118/N119 N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N120/N113 N120/N113 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N121/N119 N121/N119 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N122/N123 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N123/N124 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N124/N125 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N125/N126 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N126/N127 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.70 0.50 0.50 1.35 1.35 
N127/N128 N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 2.60 0.50 0.50 1.30 1.30 
N129/N122 N129/N122 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N130/N128 N130/N128 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N4/N12 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N12/N21 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N21/N30 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N30/N37 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N37/N44 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N44/N51 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N51/N58 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N58/N66 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N66/N73 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N73/N80 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N80/N89 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N89/N98 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
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N98/N107 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N107/N116 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N116/N125 N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N7/N15 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N15/N24 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N24/N33 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N33/N40 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N40/N47 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N47/N54 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N54/N61 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N61/N69 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N69/N76 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N76/N83 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N83/N92 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N92/N101 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N101/N110 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N110/N119 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N119/N128 N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N1/N9 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N9/N18 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N18/N27 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N27/N34 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N34/N41 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N41/N48 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N48/N55 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N55/N63 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N63/N70 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N70/N77 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N77/N86 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N86/N95 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N95/N104 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N104/N113 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N113/N122 N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N131/N7 N131/N7 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N132/N34 N132/N34 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N133/N41 N133/N41 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N134/N48 N134/N48 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N135/N63 N135/N63 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N136/N70 N136/N70 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N137/N27 N137/N27 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N138/N33 N138/N33 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N139/N40 N139/N40 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N140/N47 N140/N47 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N141/N61 N141/N61 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N142/N69 N142/N69 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N143/N76 N143/N76 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N144/N54 N144/N54 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.50 0.50 2.50 2.50 
N6/N14 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N14/N23 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N23/N32 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N32/N39 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N39/N46 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
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N46/N53 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N53/N60 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N60/N68 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N68/N75 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N75/N82 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N82/N91 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N91/N100 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N100/N109 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N109/N118 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N118/N127 N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N2/N10 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N10/N19 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N19/N28 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N28/N35 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N35/N42 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N42/N49 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N49/N56 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N56/N64 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N64/N71 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N71/N78 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N78/N87 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N87/N96 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N96/N105 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N105/N114 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N114/N123 N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N5/N13 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N13/N22 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N22/N31 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N31/N38 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N38/N45 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N45/N52 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N52/N59 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N59/N67 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N67/N74 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N74/N81 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N81/N90 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N90/N99 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N99/N108 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N108/N117 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N117/N126 N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N3/N11 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N11/N20 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N20/N29 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N29/N36 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N36/N43 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N43/N50 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N50/N57 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N57/N65 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N65/N72 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N72/N79 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N79/N88 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N88/N97 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
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N97/N106 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N106/N115 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
N115/N124 N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 1.90 0.50 0.50 0.95 0.95 
 
 
1.2.3.- Características Mecánicas 
 
Referencias: 
 
A: Sección 
Iyy: Inercia flexión Iyy 
Izz: Inercia flexión Izz 
Ixx: Inercia torsión 
 
Lista de tipos de pieza 
Tipo Piezas 
1 N1/N7, N9/N15, N18/N24, N27/N33, N34/N40, N41/N47, N48/N54, N55/N61, N63/N69, N70/N76, N77/N83, 
N86/N92, N95/N101, N104/N110, N113/N119 y N122/N128
2 N8/N1, N16/N9, N17/N15, N25/N18, N26/N24, N62/N55, N84/N77, N85/N83, N93/N86, N94/N92, N102/N95, 
N103/N101, N111/N104, N112/N110, N120/N113, N121/N119, N129/N122, N130/N128, N131/N7, N132/N34, 
N133/N41, N134/N48, N135/N63, N136/N70, N137/N27, N138/N33, N139/N40, N140/N47, N141/N61, N142/N69, 
N143/N76 y N144/N54
3 N4/N125, N5/N126 y N3/N124 
4 N7/N128 y N1/N122 
5 N6/N127 y N2/N123 
 
 
Características Mecánicas 
Tipo Material Descripción A (cm2)
Iyy 
(cm4)
Izz 
(cm4)
Ixx 
(cm4)
1 Acero (A52) IPE-550, Perfil simple, (IPE) 134.00 67120.00 2670.00 122.00
2 Acero (A52) HEB-360, Perfil simple, (HEB) 180.60 43193.00 10140.00 320.00
3 Acero (A52) IPN-80, Perfil simple, (IPN) 7.58 77.80 6.29 0.93 
4 Acero (A52) IPE-200, Perfil simple, (IPE) 28.50 1940.00 142.00 6.67 
5 Acero (A52) IPN-140, Perfil simple, (IPN) 18.30 573.00 35.20 4.66 
 
 
Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
1.2.4.- Tabla de medición 
 
Referencias: 
 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
 
Tabla de medición 
Pieza 
(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) 
Longitud
(m)
Volumen
(m3)
Peso 
(Kp)
N1/N7 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N8/N1 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N9/N15 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N16/N9 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N17/N15 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N18/N24 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N25/N18 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N26/N24 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N27/N33 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
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N34/N40 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N41/N47 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N48/N54 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N55/N61 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N62/N55 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N63/N69 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N70/N76 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N77/N83 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N84/N77 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N85/N83 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N86/N92 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N93/N86 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N94/N92 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N95/N101 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N102/N95 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N103/N101 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N104/N110 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N111/N104 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N112/N110 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N113/N119 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N120/N113 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N121/N119 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N122/N128 Acero (A52) IPE-550 (IPE) 16.00 0.214 1683.04
N129/N122 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N130/N128 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N4/N125 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 28.50 0.022 169.58 
N7/N128 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 28.50 0.081 637.62 
N1/N122 Acero (A52) IPE-200 (IPE) 28.50 0.081 637.62 
N131/N7 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N132/N34 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N133/N41 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N134/N48 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N135/N63 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N136/N70 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N137/N27 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N138/N33 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N139/N40 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N140/N47 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N141/N61 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N142/N69 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N143/N76 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N144/N54 Acero (A52) HEB-360 (HEB) 5.00 0.090 708.85 
N6/N127 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 28.50 0.052 409.42 
N2/N123 Acero (A52) IPN-140 (IPN) 28.50 0.052 409.42 
N5/N126 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 28.50 0.022 169.58 
N3/N124 Acero (A52) IPN-80 (IPN) 28.50 0.022 169.58 
 
 
1.2.5.- Resumen de medición 
 
Resumen de medición 
Descripción Longitud Peso 
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Material Serie Perfil Perfil (m)
Serie 
(m)
Material
(m)
Perfil 
(Kp)
Serie 
(Kp)
Material 
(Kp) 
  IPE-550, Perfil simple 256.00   26928.64   
  IPE-200, Perfil simple 57.00   1275.23   
 IPE   313.00   28203.87  
  HEB-360, Perfil simple 160.00   22683.36   
 HEB   160.00   22683.36  
  IPN-80, Perfil simple 85.50   508.75   
  IPN-140, Perfil simple 57.00   818.83   
 IPN   142.50   1327.58  
Acero (A52)     615.50   52214.82 
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1.- CARGAS 
 
1.1.- Barras 
 
Referencias: 
 
'P1', 'P2': 
 
? Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 
utiliza. 
? Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de 
la carga en el punto donde termina (L2). 
? Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
? Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 
paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección 
transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
 
'L1', 'L2': 
 
? Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se 
aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
? Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde termina la carga. 
 
Unidades: 
 
? Para cargas puntuales: Tn. 
? Para momentos puntuales: Tn·m. 
? Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: Tn/m. 
? Incrementos de temperatura: °C. 
 
 
Barras 
Valores Posición Dirección 
Barra Hipótesis Tipo 
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N3 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N5 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N5/N6 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N6/N7 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N6/N7 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 V 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N8/N1 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N13 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N13 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N13 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N18 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N24 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N29/N30 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N31 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N31 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N31 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N33 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N33 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N33 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N36 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N36 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N36 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N38 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N38 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N38 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N40 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N40 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N40 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N42 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N42 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N42 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N44 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N44 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N44 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N50 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N50 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N50 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N50/N51 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N52 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N52 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N52 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N56 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N56 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N56 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N57 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N57 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N57 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N58 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N58 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N58 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N55 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N67 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N67 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N67 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N71/N72 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N77 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N83 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N87 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N87 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N87 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N88 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N88 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N88 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N90 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N90 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N90 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N92 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N92 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N91/N92 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N86 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N92 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N97 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N97 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N97 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N99 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N99 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N99 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N100 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N100 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N100 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N101 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N101 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N101 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N95 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N101 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N105 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N105 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N105 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N106 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N106 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N106 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N107 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N107 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N107 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N108 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N108 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N108 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N109 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N109 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N109 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N110 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N110 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N110 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N104 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N114 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N114 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N114 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N115 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N115 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N115 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N116 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N116 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N116 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N116/N117 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N117 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N117 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N119 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N119 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N119 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N113 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N119 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N123 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N123 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N123 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N124 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N124 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N124 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N125 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N125 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N125 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N126 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N126 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N126 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N127 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N127 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N127 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N128 Carga permanente Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N128 Carga permanente Uniforme 1.911 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N128 Variable Uniforme 0.789 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N122 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N12 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N21 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N30 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N37 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N44 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N58 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N66 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N73 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N80 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N89 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N98 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N107 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N116 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N125 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N15 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N24 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N33 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N40 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N47 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N54 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N54/N61 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N69 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N76 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N83 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N92 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N101 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N110 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N119 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N128 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N9 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N18 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N27 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N34 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N41 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N48 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N55 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N63 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N70 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N77 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N86 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N95 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N104 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N113 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N122 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N7 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N34 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N41 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N48 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N63 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N70 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N27 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N33 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N40 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N47 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N61 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N69 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N76 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N54 Carga permanente Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N14 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N23 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N32 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N39 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N46 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N53 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N60 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N68 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N75 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N82 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N91 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N100 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N109 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N118 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N118/N127 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N10 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N19 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N28 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N35 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N42 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N49 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N56 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N64 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N71 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N78 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N87 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N96 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N105 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N114 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N123 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N22 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N31 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N38 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N45 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N52 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N59 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N67 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N74 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N81 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N90 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N99 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N108 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N117 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N126 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N11 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N20 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N29 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N36 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N43 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N50 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N57 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N65 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N72 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N79 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N88 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N97 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N106 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N115 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N124 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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